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El documento a continuación presenta el diseño de una unidad didáctica centrada en la 
enseñanza de la Astronomía Observacional a partir de una serie de actividades y recursos 
relacionados en siete módulos que componen dicha unidad. El interés inicial del trabajo 
está enfocado en permitir a los estudiantes un acercamiento  a los conceptos y premisas 
básicas de la Astronomía, para que a través del desarrollo e implementación de la unidad 
puedan ir estructurando su conocimiento sobre el tema y fundamentando la parte 
conceptual y de observación. 
 
Para este proceso se han diseñado una serie de actividades expositivas, tanto de lectura 
como escritas y se han utilizado algunas Tecnologías de la Información y Comunicación 
TIC´s, como los son los videos encontrados en diferentes medios audiovisuales, se 
cuenta con recursos tecnológicos como un aula virtual desarrollada en una plataforma 
Moodle, y se emplean también diversas sugerencias encontradas en la red concernientes 
a las temáticas, con el objetivo de que todo este conjunto de herramientas sirvan de 
soporte durante el proceso. 
 
A partir del desarrollo del marco teórico se seleccionaron algunos temas específicos, 
donde se hace una descripción conceptual de características y propiedades del Sistema 
Solar en su conjunto, las constelaciones, la bóveda celeste y la carta celeste entre otros. 
A nivel pedagógico se relacionan modelos utilizados en la enseñanza de disciplinas 
propias de las Ciencias Naturales a este nivel, pretendiendo extraer las mejores 
estrategias de ellas para llevar un proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula mucho 
más efectivo. 
 
La unidad didáctica se ha estado implementando con los estudiantes de los niveles de la 
media vocacional del Colegio Abraham Maslow y principalmente con los niños, niñas y 
jóvenes, de diferentes niveles y edades, que voluntariamente han querido pertenecer al 
Club de Astronomía que surgió como resultado de esta implementación y que son quienes 
más la están disfrutando gracias a su infinita curiosidad. 
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This document presents the design of a seven-module didactic unit focused on the 
teaching of the Observational Astronomy based on a set of activities and resources. This 
work aims at getting students familiar with the basic concepts and premises of Astronomy. 
By developing and implementing this unit, the students are expected to structure their 
knowledge and to set the groundwork of Astronomy. 
 
Some reading-and-writing activities were designed on this purpose, including the use of 
ICTs (information communication technology) such as audiovisual resources, suggestions 
to work on from several sites related to the mentioned topic and a virtual classroom in the 
platform Moodle. All this aims at supporting the learning objectives throughout the whole 
process. 
 
Some specific topics were selected from the theoretical framework which provided a 
review of the characteristics and properties of the Solar System as a whole, the 
constellations, the sky and the sky chart, among others. The pedagogical models used in 
the teaching of Science provide the learning strategies required to foster an effective and 
meaningful learning process in the classroom. 
 
The didactic unit is being implemented with high-school students at the Abraham Maslow 
School. Besides, it has been covering children and teenagers of different grades and ages 
who voluntarily joined the Astronomy Club, created as a result of the implementation of 
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La propuesta está diseñada para los estudiantes de educación media vocacional, grados 
décimo y undécimo del Colegio Abraham Maslow, y se centra en la enseñanza de los 
conceptos básicos de la Astronomía observacional. Se enfoca la atención en los temas de 
la Astronomía de posición y una visión básica del Sistema Solar.  
 
Se parte del interés manifestado por los estudiantes con respecto a la ciencia astronómica 
y el deseo de superar la poca relevancia que en cursos anteriores se imparte al tema, 
como también la ambición de superar obstáculos en la difusión de la Astronomía, por 
medio de talleres y actividades básicas de observación. 
 
La oportunidad que día a día se presenta en la red en términos de software desarrollado 
sobre temas, materias y disciplinas específicas, simuladores y tutoriales de aprendizaje, 
pasaría desapercibida para los estudiantes si no se les presenta una asesoría adecuada 
respecto a su existencia y su utilización. En este sentido, se encuentran en la red 
excelentes programas y software especializado que son el complemento adecuado para 






CAPÍTULO 1.  
 
CONTEXTO DEL PROBLEMA 
 
La Astronomía es una disciplina que da la oportunidad de entender conceptos y describir 
fenómenos diferentes a los estudiados en otras áreas de las Ciencias Naturales y de la 
Matemática,  y  permite a los estudiantes de niveles básicos proponer hipótesis y realizar 
análisis en marcos menos rígidos que los establecidos en las demás disciplinas 
implementadas en el currículo general de las  instituciones educativas, sin desconocer 
desde luego la rigurosidad que tiene la Astronomía como ciencia. 
 
En Colombia, el estudio de la Astronomía está restringido a centros especializados en los 
programas específicos de carácter universitario, existen unos pocos clubes de ciencias en 
algunos colegios en los que se discuten temas de esta área, pero en general, en lo que 
concierne a los centros educativos de educación básica y media vocacional no se 
incluyen. Algunos conceptos se mencionan indirectamente en las clases de Física cuando 
se abordan temas como Sistema Solar, origen y composición del Universo, pero en 
realidad su estudio como tal, es mínimo. “En los grados 10º y 11º, el entorno vivo y el 
entorno físico se subdividen en procesos biológicos, procesos físicos y procesos 
químicos, para facilitar la comprensión y la diferenciación de los problemas específicos 
relacionados con la Biología, la Química y la Física y esta distinción contribuye a que los 
jóvenes de este nivel entiendan más en detalle las diferencias y el objeto de estudio de 
cada disciplina científica y puedan ir escogiendo, con mayor seguridad, opciones de 
estudio o de trabajo relacionadas con sus intereses.” 1.  
 
Por otro lado, la enorme oportunidad que el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación brindan a la sociedad, abren un espectro de oportunidades 
de aprendizaje sin precedentes cuando son trabajadas de la manera adecuada. En el 
campo de la Astronomía, existen numerosos y novedosos programas, muchos de ellos 
gratuitos y en español, que proporcionan una visión del desarrollo y avance astronómico, 
que ciertamente asombran por su realidad y calidad. También los medios de 
comunicación radial y televisiva difunden la ciencia astronómica y esto ayuda a su 
                                                          




divulgación y popularización, la cual se puede aprovechar como complemento para el 
estudiante en su proceso de formación. 
 
Partiendo de la disposición de los estudiantes a temas nuevos y de interés para ellos,  
más una motivación adecuada, la Astronomía brinda en sus diferentes campos una 
brillante oportunidad de abrir los caminos para todas las ciencias en la educación media. 
 
¿Cómo abordar  la enseñanza de la Astronomía observacional en la media vocacional, 
para vincular el interés demostrado por los educandos y la oportunidad ofrecida por el 
software, material audiovisual y aplicaciones en la red? 
 
 
1.1  OBJETIVOS. 
 
1.1.4 OBJETIVO GENERAL. 
 
Diseñar e implementar una unidad didáctica sobre conceptos básicos de la 
Astronomía observacional complementada con recursos y software libre.  
 
 
1.1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
 Seleccionar  elementos teóricos básicos de la Astronomía de Posición adecuados 
para el  nivel medio vocacional. 
 
 Seleccionar software libre, aplicaciones en Internet y ayudas audiovisuales 
apropiadas para el aprendizaje de conceptos básicos de Astronomía 
observacional. 
 
 Diseñar e implementar módulos didácticos, referentes a la Astronomía de posición 







Para el desarrollo metodológico del proyecto, se dividió en cuatro etapas fundamentales 
de acuerdo a las actividades desarrolladas. 
 
Etapa 1. Identificación y selección. 
Se partió de selección de la temática a profundizar, de la búsqueda de material 
desarrollado en la red, de la organización de los contenidos previos y pertinentes para los 
estudiantes, de un sondeo de los preconceptos que los estudiantes  manejan, con el fin 
de darle un norte al programa específico a desarrollar, teniendo como criterio los temas 
principales, los recursos con los que se cuenta y las actividades viables. 
 
Una vez finalizada esta primera parte se seleccionaron los siguientes temas: 
a. Propiedades de la Bóveda Celeste. 
b. Visión básica del Sistema Solar. 
c. Manejo de la Carta Celeste. 
 
También se seleccionaron los siguientes recursos: 
a. Audiovisuales: Cosmos, El Universo, La Humanidad. 
b. Software libre: Stellarium, Celestia, Google Earth. 
c. Aula Virtual: Plataforma Moodle. 
 
Etapa 2. Propuesta y diseño de módulos y actividades. 
Se incluye la preparación de los módulos temáticos y actividades que permitieron  enfocar 
al estudiante en el desarrollo y apropiación del tema. En estos módulos, están incluidos, 
además del desarrollo teórico, la orientación necesaria y oportuna en el manejo de los 
diferentes programas, software seleccionado y la respectiva utilización del aula virtual.  
 
Etapa 3. Elaboración de la Unidad Didáctica y módulos de actividades. 
Cada módulo presenta una estructura establecida, en donde se tuvo en cuenta entre otros 
los siguientes aspectos: 
  
Preconceptos ¿Qué sabemos? 
 Introducción temática: lectura de conexión o presentación audiovisual. 
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 Profundización del tema: actividad explicativa. 
Práctica de lo aprendido: interactiva. 
 Entorno virtual, aula virtual. 
 Actividad de refuerzo: consulta o taller de afianzamiento. 
 
Etapa 4. Implementación de la Unidad Didáctica. 
Una vez propuesta la unidad didáctica y sus respectivos módulos, se pusieron en práctica 
con los estudiantes, bajo orientación docente. Parte del desarrollo de las actividades 
fueron guiadas a través del aula virtual. 
 
Con el desarrollo de la propuesta se pretende que a partir de los conceptos  e ideas 
previas que los estudiantes poseen sobre la estructura del Universo, el interés 
demostrado por todo aquello que alcanzan a observar a simple  vista, lo que han leído o 
informado por diferentes medios,  sea utilizado como punto de partida para estructurar 
dichas nociones de manera clara y oportuna sobre el principal interés de la Astronomía 
observacional. 
 
Durante todo el proceso se ha estado al tanto de las necesidades e inquietudes de los 
estudiantes relacionados con el tema, actualizándose permanentemente en cuanto a 
contenidos y disponibilidad de software, ambientes virtuales y todo lo que está dentro de 
las posibilidades, para seleccionar las mejores herramientas y brindar una adecuada 








2.2 EPISTEMOLOGÍA DE LA ASTRONOMÍA.  
 
2.1.1  HISTORIA DE LA ASTRONOMÍA. 
 
La Astronomía se entiende como la ciencia que se ha encargado del estudio de la 
estructura, composición, ubicación, movimiento y evolución de los cuerpos celestes y de 
toda la materia presente en el universo.  
 
Su origen se remonta a los primeros asentamientos humanos con  siglos de observación, 
donde desde siempre, las diferentes civilizaciones y culturas realizaron estudios sobre los 
astros, maravillándose de sus observaciones, imaginando historias celestiales, y en 
muchas de ellas, idealizando a sus primeros dioses y buscando solucionar necesidades 
materiales y trascendentales. 
 
La fascinación por la inmensidad del cielo es una cualidad innata de la especie humana, 
generando cuestionamientos, dudas e interrogantes permanentemente. Gracias a la 
curiosidad de la humanidad, la Astronomía ha buscado dar respuestas cada vez con 
mayor certeza a estas preguntas. 
 
En el campo astronómico, se encuentran estudios desde las partículas más pequeñas que 
hacen parte de la estructura de la materia, hasta las inimaginables masas que conforman 
los cúmulos estelares y las inmensas galaxias. 
 
La Astronomía es una ciencia basada en la paciencia, la meditación pero sobre todo en la 
observación permanente, metódica y estructurada. Gracias a esta paciente búsqueda, hoy 
se enuncian diferentes teorías sobre el origen del Universo, su evolución y el transcurrir 
del tiempo. 
 
La Astronomía es una ciencia en constante evolución en cuanto a su campo de estudio, 




2.1.2 LA ASTRONOMÍA ANTIGUA. 
 
En términos generales, se puede afirmar que la Astronomía es tan antigua como la misma 
historia de la humanidad. Los referentes astronómicos con los cuales se desarrolla la 
Astronomía actual, son principalmente de origen griego, sin embargo, algunos de ellos 
como los signos zodiacales, son en esencia herencia mesopotámica, las cuales surgieron 
gracias a la necesidad de establecer patrones temporales como los ciclos anuales. 
 
Se sabe que desde el año 3000 a.C. se utilizaba ya un calendario basado en el 
movimiento de la luna, y en los ciclos determinados por sus fases de iluminación solar, 
contando a partir  de la fase llena o fase de luna nueva, para contar un periodo de poco 
más de 29 días, conocido como mes sinódico2.  
 
 
2.1.3 ASTRONOMÍA MESOPOTÁMICA. 
 
La Astronomía de occidente se origina a partir del desarrollo de la cultura de la 
Mesopotamia, y de alguna manera, todo el desarrollo en las ciencias exactas, tiene su 
principio en las obras de los astrónomos antiguos. 
 
Los primeros indicios encontrados son precisamente catálogos babilónicos que datan 
aproximadamente de 1200 a.C., donde se referencian algunas estrellas, de  las cuales 
sus nombres perduraron hasta la edad de bronce (Asger Aaboe, 1991). 
 
                                                          
2 El mes sinódico corresponde al tiempo transcurrido entre dos mismas fases consecutivas de la 





Fig. 1. Territorio de la antigua Mesopotamia. 
 
Se estima que alrededor de los años 3500 – 3200 a.C., los sumerios desarrollaron el 
sistema cuneiforme, primer método de escritura, generando un gran avance en el sentido 
de organización y comunicación de las impresiones de su entorno. Los sumerios 
entonces, desarrollan las primeras observaciones y cálculos astronómicos de gran 
influencia en la cultura babilónica. Desde los sumerios se genera un importante desarrollo 
de la mitología y la religión mesopotámica, puesto que por primera vez, se asignan 
diferentes dioses y deidades a los planetas, estrellas y astros en general. También se 
debe a los sumerios la idea de dividir un círculo en 360 partes iguales, simplificando las 
observaciones y el registro de los movimientos de los astros. 
 
Investigadores de las culturas griegas y latinas clásicas, asignan el término de “Caldeos”3, 
para los astrónomos mesopotámicos, quienes en realidad eran, sacerdotes y escribas 
especializados en astrología y diferentes formas de adivinación y predicción de sucesos. 
A partir de los años 800–700 a.C., los astrónomos de Babilonia, practican una Astronomía 
con un nuevo enfoque empírico, donde empiezan a estudiar, desde un punto de vista más 
filosófico, una naturaleza ideal del Universo y dan inicio al empleo de una lógica interna 
dentro la predicción de su sistema planetario. Esta es sin duda, una contribución de suma 
importancia al desarrollo de la Astronomía y de la filosofía de la ciencia en general. 
                                                          




Fig. 2. Mapa de la Mesopotamia con los territorios Sumerios, Babilonios y Asirios. 
 
Actualmente se conservan solo algunos fragmentos de tablillas de arcilla, donde se 
implantaron efemérides, textos de procedimiento y observaciones de la astronomía 
desarrollada por los babilonios. Sin embargo, se ha podido establecer que la astronomía 
babilónica fue la primera que intentó con éxito, dar una descripción matemática refinada 
de los fenómenos astronómicos, de aquí se deriva que todas los enfoques siguientes de 
la astronomía científica, en el mundo helenístico, en la India, en el Islam y Occidente, y de 
todo esfuerzo posterior de la ciencias exactas, dependen de la astronomía babilónica de 
manera decisiva y fundamental (Asger Aaboe, 1991). 
 
El registro de datos astronómicos durante extensos períodos de tiempo, se debió en gran 
medida a la invención de la escritura, como también a la utilización de un sistema 
numérico elemental, basado en fracciones y las primeras nociones geométricas, lo cual 
permitió mejorar en muchos aspectos la precisión en la determinación de los ciclos. Los 
astrónomos babilonios logran dilucidar por primera vez que los fenómenos y movimientos 
astronómicos son de carácter periódico, y aplican sus crecientes conocimientos 
matemáticos en sus interpretaciones y predicciones. Los fenómenos celestes observados 
por centenares de años por los babilonios, entre el 2000 y 1200 a.C., han quedado 
compilados, entre otras, en una serie de tablillas cuneiformes, conocidas en la actualidad 
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como “Enuma Anu Enlil”4, (en los días de los dioses Anu y Enlil), probablemente escrito 
durante el período Neo-Asirio5 en el siglo VII a.C., contiene una lista de presagios y de sus 
relaciones con fenómenos celestes como los movimientos de los planetas, de manera que 
vinculan los hechos futuros como la salud, un reinado largo o situaciones similares con los 
sucesos que puedan observarse como la duración de un día o la visibilidad de la luna, 
entre otros, de las cuales se cuenta con la tableta 63, de la época del rey Ammi-Saduqa 
de la primera dinastía de Babilonia, tableta que contiene las observaciones del planeta 




Fig. 3. Enuma Anu Enlil. Tableta que se refiere a la observación de Venus en el tiempo. 
 
                                                          
4 El Enûma Anu Enlil corresponde a una serie de 68 comprimidos correspondientes a la astrología 
babilónica. Aquí se encuentra una colección de presagios, alrededor de 7000, los cuales 
interpretan una variedad de fenómenos celestes y atmosféricos. Literalmente se traduce como: “En 
los días de los dioses Anu y Enlil”. 
5 Periodo Neo-Asirio: fue el período de la historia de Mesopotamia que tiene inicio en el año 934 
a.C. y concluye aproximadamente en el año 609 a.C. 
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Alrededor de 1700 a.C. se fracciona el día en 24 horas, aunque el día iniciaba con la 
puesta del Sol. Se empleó entonces, un calendario basado en 12 meses de 29 o 30 días 
(el mes sinódico es de 29,520589 días). Ocasionalmente, se agregaba un mes más, 
estableciéndose en el año 383 a.C. una regla para esta situación, se deben añadir 7 
meses distribuidos cada 19 años, así es que 235 meses sinódicos son 19 años 
aproximadamente. Este tipo de calendario fue denominado lunisolar ya que está basado 
en el calendario lunar pero con meses añadidos cada cierto tiempo para ajustarse al ciclo 
solar. 
 
Los astrónomos babilonios observaron un eclipse de Sol en el 763 a.C. y lograron 
determinar una duración del mes sinódico con una alta precisión, según Naburi’Annu (III 
a.C.) o Kidinnu (s IV a.C.). Gracias a los babilonios, se emplean las medidas del sistema 
sexagesimal, tal como actualmente se emplean los minutos de una hora o los segundos 
de un minuto. También asignaron la mayor parte de los nombres a las constelaciones y 
que son actualmente empleados. 
 
 
2.1.4 LAS TABLAS DE TRES ESTRELLAS. 
 
El más antiguo sistema de estrellas es el denominado "de tres estrellas", que data del año 
1100 a.C, y en el cual están representadas en tabletas circulares, 36 estrellas o 
agrupaciones de ellas, 3 por cada uno de los doce periodos del año. Hasta el momento, 
ha sido posible identificar, en casi todos los casos, de qué estrellas se trata. En estos 
listados, también se encuentra información de su posición y significado mitológico e 






Fig. 4. Estrellas y constelaciones. Nínive.   © The Trustees of the British Museum. 
 
 
2.1.5 TABLETAS MUL.APIN.  
 
El Mul.Apin es un texto compilado en babilonia alrededor del año 1000 a.C., sin embargo 
las tabletas hacen referencia a compilaciones en tablas de cerámica construidas entre los 
años 600–500 a.C. Es un compendio descendiente de las tablas de las Tres estrellas, 
pero con mayor grado de desarrollo y mejor elaboradas. Contiene catálogos de estrellas y 
constelaciones, así como esquemas para predecir salidas y puestas helíacas de los 
planetas, y la duración de la luz del día, medido por un reloj de agua, gnomon, las 
sombras y las intercalaciones. Organiza estrellas en cadenas que se encuentran a lo largo 
de los círculos de declinación para medir las ascensiones o intervalos de tiempo, y 
también utiliza las estrellas del cenit. Hay docenas de textos cuneiformes mesopotámicos 
con observaciones reales de eclipses, principalmente de Babilonia. Las estrellas se 
encuentran divididas en tres caminos: Enlil, hemisferio norte – Anu, zona ecuatorial – Ea, 
hemisferio sur, siguiendo la cosmología del Enuma Elish6. 
 
                                                          
6 El Enûma Elish es un poema el cual narra el origen del mundo, de acuerdo a las creencias 
babilónicas. Enûma Elish literalmente se traduce como “cuando en lo alto”, que son las palabras 





Fig. 5. Tabla del Mul.Apin.    © The Trustees of the British Museum 
 
 
También en estas tablillas se referenciaban los movimientos perceptibles a simple vista 
del Sol (Shamash), la Luna (Sin) y los cinco planetas observables, Mercurio (Ninurta), 
Venus (Ishtar), Marte (Nergal), Júpiter (Marduk) y  Saturno (Kayamanu).  
 
La primera tableta del Mul.Apin incluye: 
I     Catálogo de estrellas repartidas en tres caminos. 
II    Fechas de ortos helíacos. 
III   Pares de constelaciones que aparecen y desaparecen simultáneamente. 
IV  Intervalo de tiempo entre ortos helíacos (muy similar al listado II). 
V   Pares de constelaciones que están simultáneamente en el cenit y en el horizonte. 





No. Nombre Significado Identificación 
1 Mul.APIN El arado, Enlil, que encabeza las estrellas de Enlil Tri + γ And 
2 Ur.Bar.Ra El lobo, que provee semillas al arado α Tri 
3 Shu.Gi El hombre viejo, Enmesharra   Perseus 








Los pequeños gemelos, Alammush and Ninezengud ζ + λ Gem 
7 Al.Lul El cangrejo, el asiento de Anu Cancer 
8 Ur.Gu.La El león, Latarak Leo 
9 Lugal La estrella en el pecho del león, la estrella reina Regulus 
10 - Las débiles estrellas de la cola del león: Cúmulo en Coma? 
11 - la hoja de Erua, Zarpanitu γ Com 
12 Shu.Pa Shupa, Enlil, quien decide el destino de la tierra  Boötes 
13 Hegalaau 
La estrella que está frente a él: la estrella de la 
abundancia, mensajera de Ninlil  
β Com 
14 Bal.Te.Sha 
La estrella que está detrás de él: la estrella de la 
dignidad, mensajera de Tishpak 
Corona Bor 
15 Mar.Gid.Da El carro, Ninlil Ursa Major 
 
- La estrella que está en el mango del carro: 
 
16 Ka5.A El zorro, Erra, el fuerte entre los dioses Alkor? 
17 U8 La estrella al frente del carro, la oveja η Uma? 
18 Mu.Bu.Kesh.Da El yugo, Anu, el grande de los cielos Thuban? 
19 Mar.Gid.Da.An. Na El vagón del cielo, Damkianna  Ursa Minor 
20 Ibila.E.Mah La estrella en su cuerda, el heredero del templo sublime  
 
  
el hijo de Anu Polaris? 
21 DINGIR.GUB.Bas Los dioses parados de E-kur,    ζ + η Her? 
22 Dingir.Tush.As   los dioses sentados de E-kur ε, π, ρ, θ Her? 
23 Uz la cabra, Gula  Lyra 
24 Ur.Ku La estrella en frente de la cabra: el perro  S de Hercules 
25 Dlamma 
La estrella brillante de la cabra, Lamma, la mensajera de 
Baba 
Vega 
26 Dnin-SAR Y Derragal Las dos estrellas detrás de ella:  Ninsar y Erragal ζ+ ε Lyrae 
27 Ud.Ka.Duh.A la pantera, Nergal  
Cyg, parte de 
Ceph 
28 Shah La estrella a su derecha, el cerdo, Damu  cabeza de Draco? 
29 Anshe.Kur.Ra La estrella a su derecha, el caballo α, β, γ, δ Cas? 
30 Lu-Lim 
La estrella detrás de él, el ciervo, mensajero de las 
estrellas  
E de Andrómeda 
31 - Las estrellas débiles en el pecho del ciervo : 
 
 
DHarriu Harriu, el dios del arcoíris  
Galaxia de 
Andrómeda? 
32 - La gran estrella roja en el riñón del venado: 
 
 
Ka.Mush.I.Ku.E El destructor β And? γ Cas? 
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Cuando las estrellas de Enlil se terminan  
 
  
una gran estrella, aunque su luz es débil, divide el cielo 
 
 
Mul.SAG.ME.GAR en dos mitades: la estrella de Marduk, el vado 




Tabla 1.          33 estrellas del norte – camino de Enlil. 





No. Nombre Significado Identificación 
1 ASH-IKU 




2 Shinuntu4 La estrella enfrentada al campo, la golondrina 
pez austral de 
Piscis + cabeza de 
Pegaso 
3 Anunitu4 La estrella detrás del campo, Anunitu 
pez boreal de 
Piscis 
4 luHUN.GA La estrella detrás de ella, el jornalero, Dumuzi Aries 
5 MUL.MUL El cúmulo de estrellas, las siete diosas Pléiades 
6-7 Gu4AN.NA dis le-e 
El toro de los cielos, la mandíbula del toro, la corona 
de Anu  
Tauro, Hyades 
8 SIPA.ZI.AN.NA 




Las estrellas gemelas que están opuestas al pastor 
del cielo, Lulal y Latarak 
ς+ ξ Gem? 
10 DAR.LUGAL La estrella detrás de él, el gallo Lepus? 
11 KAK.SI.SA La flecha, la flecha del gran guerrero Ninurta Sirio 
12 BAN El arco, la elamita Ishtar, la hija de Anu  Puppis 
13 MUSH La serpiente, Ningishizida, señor del inframundo  Hydra 
14 UGAmushen El cuervo, la estrella de Adad  Corvus 
15 AB.SIN El surco, Shala, con su gavilla de grano  Spica? 
16 ZI.BA.AN.NA Las balanzas, el cuerno del escorpión  Libra 
17 Za-ba4-ba4 Zababa  Oph? 
18-19 TI8mushen, AD6 El águila y el muerto Aquila, Delphinus? 
20 Dili-bat Venus cambia de lugar y cruza el cielo 
 





Saturno cambia de lugar y cruza el cielo 
 
23 UDU.IDIM.GU4.UD 
Mercurio, cuyo nombre es Ninurta, sale o se pone en 
el este  
 
Tabla 2.  23 estrellas ecuatoriales  – camino de Anu. 




No. Nombre Significado Identificación 
1 KU6 El pez, Ea, que lidera las estrellas de Ea  Pisces Austrinus 
2-3 GU.LA; NUNki El Grande, Ea ; la estrella de Eridu, Ea 
Aquarius ; 
Canopus 




El jabalí, Ningirsu   Centaurus 
6 gishGAN.UR La estrella a su lado, el rastrillo E. de Vela 
 
- El arma de Mar-biti, con el cual uno ve el abismo  
 
7 dShullat y dHanish 
Las dos estrellas detrás de él, Shullat y Hanish, 
Shamash y Adad  
μ + ν Cen? 
 
- La estrella detrás suyo, sale como Ea 
 
8 Un-mush-da Y se pone como Ea: Numushda, Adad η Cen? 
9 UR.IDIM La estrella a la derecha del escorpión  
 
 
- El perro loco, Kusu Lupus 
10 GIR.TAB El escorpión, Ishhara, gobernadora de las tierras Scorpius 
11 GABA GIR.TAB El pecho del escorpión, Lishi, Nabu  Antares 





Sharur y Shargaz λ + ν Sco 
13 Pa-bil-sag La estrella detrás suyo, Pabilsag Sagittarius 
14 MA.GUR8 y  El barco de carga y ε Sgr 
15 SUHUR.MASHku6 La cabra-pez Capricornio 
 
Tabla 3.       15 estrellas australes  – camino de Ea. 











Fig. 6. Detalle de las primeras columnas del Mul.Apin, donde se encuentran listados los tres 
caminos. 
Imágenes: © The Trustees of the British Museum. 
 
La segunda tableta incluye: 
VII    Calendario solar, con las fechas en que el sol se encuentra en puntos cardinales. 
VIII   Los planetas y la duración de las conjunciones solares. 
IX     Orto helíaco de estrellas y posiciones planetarias. 
X      Cálculo del tiempo mediante la sombra de un gnomon. 




XII    Oráculos relacionados con la aparición de estrellas y planetas. 
Son pocas las constelaciones mesopotámicas que se reconocen actualmente, sin 
embargo, su legado más notable son las constelaciones zodiacales; tres de ellas son 
figuras humanas, Andrómeda, Orión y Perseo; además permanecen las constelaciones 
Piscis, Austrinus, Aquila, Hydra y Corvus. 
 
En otros asentamientos y desarrollos culturales también se desplegó con especial 
importancia la permanente observación del cielo, diurno y nocturno, generando a su vez 
los primeros calendarios basados en la información recopilada tras largos períodos de 
observación. 
 
2.1.6 CULTURA EGIPCIA. 
 
Se basó principalmente en el comportamiento del río Nilo, que les permitía determinar 
épocas de aprovechamiento agrícola en las cercanías de su valle. Siguieron los patrones 
establecidos en un inicial calendario solar, en concordancia con las estaciones, desde 
aproximadamente el año 3000 a.C. Ya, alrededor de 500 años después, se establecieron 
tres estaciones o periodos, cada una de cuatro meses, crecida, retirada y cosecha.  
 
Posiblemente, contaban con 43 constelaciones, usando las estrellas para dividir la noche 
en 36 decanos de 40 minutos de duración cada uno. Tiempo más adelante, emplearon 12 
meses de 30 días con 5 días adicionales o epagómenos, para completar años de 365 
días. A partir del siglo III a.C. se introdujo un sistema de años bisiestos en intervalos de 
cuatro años, que es en principio, el calendario adoptado por Julio César para Roma, 
instaurado a partir del año 46 a.C. conocido como calendario juliano y empleado en la 
cultura occidental hasta 1582, año en el cual el papa Gregorio XIII lo sustituye por el 
denominado calendario gregoriano7. 
  
                                                          
7 La reforma gregoriana al calendario surge de la necesidad de ajustarlo para eliminar el desfase producido 
desde el primer concilio de Nicea, llevado a cabo en el año 325.  
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2.1.7 CALENDARIO SOLAR Y CALENDARIO LUNAR. 
 
El calendario es sin duda un destacado avance de la civilización humana. Las primeras 
culturas para dedicarse a la producción primitiva como la pesca, la caza, el pastoreo y la 
agricultura, necesitaban de una observación cuidadosa de la posición de los astros en el 
transcurso de los días y noches, para poder orientarse y seguir un rumbo determinado, 
permaneciendo al tanto de los ciclos de vida de los diferentes vegetales cultivados y de 
las subidas y bajadas de los niveles de los ríos y mares donde habitaban. De esta 
observación surge la idea del calendario como mecanismo que les permitía, en primera 
instancia, controlar y estar al tanto del transcurrir del tiempo. Nace entonces, una 
representación del movimiento de la luna en el calendario lunar y una de la posición del 
Sol para el calendario solar. 
 
Un calendario lunar es aquel que está basado en las diferentes fases de la Luna. En el 
calendario lunar, se especifican el mes, la estación y el año con base en la observación 
de la luna llena.  Esto se hace ya que normalmente, cada mes corresponde a la lunación, 
de tal forma que los días del mes indican una fase lunar. En  general la Luna Llena indica 
el inicio del mes. Los calendarios que siguen este ciclo tienen meses que duran 29 a 30 
días (mes anomalístico). El periodo transcurrido entre dos lunas llenas consecutivas es 
denominado mes sinódico. El mes sidéreo es el intervalo de tiempo en el cual la luna se 
encuentra en el mismo lugar de la bóveda celeste, percibido desde la Tierra y con 
respecto a las estrellas fijas. Si el calendario, además, indica las estaciones, se llama 
calendario lunisolar. Después de un periodo de varios años se agrega un mes para ajustar 
la diferencia acumulada. El calendario lunar de babilonia existía desde aproximadamente 
el año 3500 a.C. 
 
El calendario solar por su parte, define su mes, estación y año de acuerdo a la posición y 
movimiento del Sol. El calendario solar es aquel cuya referencia para los días indican la 
posición de la Tierra en su traslación con respecto al Sol. Los calendarios que han sido 
construidos bajo este principio tienen un año estimado de 365 días, a los cuales se le 
agrega un día, cada cuatro años (año bisiesto).  
 
El primer calendario solar fue el calendario egipcio, que existía desde aproximadamente el 
año 4000 a.C., tras una serie de reformas que sustituyeron al tradicional calendario lunar. 
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El sistema solar fue adoptado posteriormente por el calendario juliano y a continuación 
por el calendario gregoriano. 
 
 
2.3 ASPECTO DISCIPLINAR. 
 
2.2.1 LA BÓVEDA CELESTE. 
 
Desde siempre el hombre ha venido observando el cielo, mucho antes de que reconociera 
su propia esencia, lo que ha generado principalmente su fascinación por la cantidad de 
astros observados en la noche. 
 
De esa gran inmensidad de estrellas se pueden distinguir grupos particulares que 
permanecen ordenados y en apariencia inmodificables. Algunas estrellas con mayor 
luminosidad que otras, lo que permitió clasificarlas y asignarles un nombre. 
 
La bóveda celeste es una esfera imaginaria ideal, sin radio definido que contiene a la 
Tierra en su centro (bóveda geocéntrica), de la cual solo vemos la parte que se encuentra 
sobre el horizonte, es  toda esta parte donde los astros parecen fijos en el cielo. 
 
 
Fig. 7.   Representación de la bóveda celeste. 
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Este procedimiento lo utilizaron a través de la historia las civilizaciones, todas con gran 
imaginación. De esta manera se agrupan las estrellas en constelaciones, y para ubicar las 
constelaciones, se utiliza la denominada bóveda celeste o esfera celeste. Entonces, la 
sensación de observar objetos muy lejanos, es la de estar en una esfera de tamaño 
infinitamente grande, sobre la cual se proyecta cualquier astro, haciendo que el rayo 
proyectado hacia él, pase necesariamente por el centro de la Tierra. 
 
Actualmente, los dispositivos astronómicos y el avance tecnológico, han permitido darnos 
cuenta de que los astros se encuentran a múltiples distancias de la Tierra. 
 
2.2.2 PROPIEDADES DE LA BÓVEDA CELESTE. 
 
La bóveda o esfera celeste se clasifica de acuerdo al punto de referencia o ubicación del 
centro de la misma; así, se denomina bóveda Topocéntrica, cuando está centrada en el 
observador; bóveda geocéntrica si está centrada en la Tierra y, bóveda heliocéntrica si su 
centro es el Sol. 
 
Para simplificar su comprensión se han definido algunos elementos para ubicar los astros. 
 
Circulo máximo: es aquel círculo generado por la intersección de la esfera con un plano 
que contiene exactamente el centro de la esfera. Por convención su radio es unitario (1 
unidad). 
 
Círculo menor: cualquier círculo generado por la intersección de la esfera y un plano que 
no contenga el centro de dicha esfera. Su radio es menor a la unidad. 
 
Fig. 8.  Círculo máximo y círculo menor generados por la intersección  
de planos con la bóveda celeste. 
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Cenit: es el punto de intersección entre la vertical del observador y la bóveda celeste. Se 
encuentra ubicado en el hemisferio visible por el observador.  
 
Nadir: es el punto diametralmente opuesto al nadir. El Cenit y el Nadir son considerados 
antípodas diametrales. 
 
Fig. 9.  Cenit y Nadir en la bóveda celeste. 
 
2.2.3 MOVIMIENTO DE LAS ESTRELLAS. 
 
Con cierto grado de  detenimiento, se puede observar que las agrupaciones de estrellas, 
denominadas constelaciones, están  en movimiento permanente al transcurrir la noche, de 
manera similar a como se mueve el Sol durante el día. 
 
Movimiento aparente: se observa como si las estrellas estuviesen ubicadas sobre una 
inmensa esfera alrededor de la Tierra. Debido a que la Tierra rota se percibe un 
movimiento aparente de los astros ubicados en esta esfera con respecto a un punto sin 
movimiento llamado polo celeste,  que es aquel punto de intersección del eje de rotación 






Fig. 10.  Movimiento aparente de las estrellas respecto al Polo celeste. 
 
2.2.4 HORIZONTE CELESTE. 
 
Hace referencia al plano que pasa por el observador y es perpendicular a la vertical. La 
intersección de este plano con la esfera celeste es un círculo máximo, el cual recibe el 
nombre de horizonte. 
 
Debido al inmenso tamaño de la bóveda celeste, es de igual observación encontrarse 
sobre la superficie de la tierra que en su centro; por esta razón,  si se asume un lugar de 
observación con la vista totalmente despejada, siempre se percibirá la mitad de la esfera 
celeste. Por otro lado, se denomina horizonte celeste al círculo que limita este hemisferio 
(la mitad de la esfera visible). Se puede comprobar que el horizonte celeste es el círculo 
cortado sobre la esfera celeste por el plano tangente a la Tierra, situado en el lugar donde 





Fig. 11.  Horizonte celeste. 
 
2.2.5 EL ECUADOR CELESTE. 
 
Se define como Ecuador Celeste a la proyección del ecuador terrestre sobre la esfera y 
resulta de prolongar el plano del ecuador de la Tierra hasta cortar la esfera celeste, 
dividiéndola en dos hemisferios. Se encuentra localizado exactamente en la parte central 
entre los polos celestes y directamente sobre la línea ecuatorial de la Tierra. 
 
 
Fig. 12.     Ecuador Celeste I. 
 
2.2.6 LA ECLÍPTICA. 
 
El período de la Tierra alrededor del Sol es de 365 días, 5 horas y 57 minutos (365,2422 
días). Su órbita es elíptica, con el Sol ubicado en uno de sus focos, de manera tal que la 
distancia al Sol varía entre una distancia mínima (denominada perihelio) de 142,7x109 
metros y una distancia máxima (denominada afelio) de 151,8x109 metros. El plano en que 
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se encuentran la órbita de la Tierra, que también contiene al Sol se llama eclíptica. El eje 
Sur-Norte de la Tierra forma un ángulo de 23º26’22”, con la perpendicular a la eclíptica. 
Esto hace que el movimiento aparente del Sol visto desde la Tierra varíe según el punto 
de la órbita desde la cual se determine, es decir, cambie según el día del año.  
 
Fig. 13.     Ecuador Celeste II. 
 
2.2.7 EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS. 
 
Existen unos días específicos durante el año, donde la ubicación del Sol respecto al 
horizonte determina la duración de dicho día. La trayectoria observable del Sol llega a su 
máxima altura en el solsticio de verano (21-22 de junio en el hemisferio norte) y a su 
mínima altura en el de invierno (21 de diciembre en el hemisferio norte). En el solsticio de 
verano se tiene el día más largo del año, tanto que en el de invierno se tiene el día más 
corto. De esta manera, entre el 21 y 22 de junio, desde el polo Norte se observa girar al 
Sol en torno del horizonte (23,5 º por encima) sin subir ni bajar, sin embargo, en este 








Fig. 14.     Equinoccios y Solsticios. 
 
En los círculos polares, que se encuentran a una latitud de 66º33’38” N y S, el Sol alcanza 
a llegar al horizonte durante esos días (el norte en junio y el sur en diciembre) sin 
ponerse. Entre los días 21-22 de Junio sucede que en el trópico de Cáncer (a 23º26’22’’ 
latitud Norte) el Sol a Medio día llega a estar perfectamente vertical, mientras que el 21-22 
de diciembre sucede lo mismo en el trópico de Capricornio (a 23º26’22’’ de latitud Sur). 
 
El 21-22 de junio es el día del año que se observa que el Sol asciende al punto más alto, 
si se mira desde una ubicación al norte del trópico de cáncer y el que menos desde un 
punto al sur del trópico de Capricornio y viceversa. En las zonas comprendidas entre los 
trópicos de Cáncer y de Capricornio se observará al Sol vertical (cenital) dos veces al año, 
justo cuando son perpendiculares el eje de rotación de la Tierra y la proyección del Sol 
(segmento Sol-Tierra). Esto sucede en los equinoccios del 21-22 de Marzo y 22-23 de 






Tabla 4.         Fechas de Equinoccios y Solsticios (2013 - 2018). 
 
 
2.2.8 COORDENADAS HORIZONTALES. 
 
El sistema de coordenadas horizontales se basa en la utilización del horizonte local, en el 
cual se encuentra el observador, como plano fundamental. Esto fracciona el cielo en un 
hemisferio superior que puede ser observable, y un hemisferio inferior que permanece 
oculto, por debajo de la Tierra. El polo del hemisferio superior se denomina cenit, mientras 
que el polo del hemisferio inferior es llamado nadir. El ángulo de un objeto por encima o 
por debajo del horizonte se denomina altura h. El ángulo de un objeto alrededor del 
horizonte, medido desde el norte hacia el este, se llama acimut A.  
 




El sistema de coordenadas horizontal está fijado a la Tierra, no a las estrellas. Por lo 
tanto, la elevación y el acimut de un objeto cambian con el tiempo, ya que el objeto parece 
desplazarse por el cielo. Además, como el sistema horizontal viene definido por el 
horizonte del observador, el mismo objeto visto desde distintos lugares de la Tierra al 
mismo tiempo, tendrá diferentes valores de elevación y acimut. 
 
Las coordenadas horizontales son muy útiles para determinar las horas de aparición y el 
ocaso de un astro en el cielo. Cuando un objeto tiene una elevación de 0 grados con 
respecto al horizonte del observador, el objeto está apareciendo, si su acimut es menor a 
180 grados,  o desapareciendo, si su acimut es mayor a 180 grados.  
 
2.2.9 COORDENADAS ECUATORIALES. 
 
Es un sistema de coordenadas que se asemeja considerablemente al sistema de 
coordenadas geográfico, debido a que los dos utilizan el mismo plano fundamental y los 
mismos polos. Sin embargo, su principal diferencia radica en que el sistema geográfico 
está fijado a la Tierra, y rota junto a ella. El sistema ecuatorial está fijado a las estrellas, 
así que parece rotar por el cielo junto a ellas; sin embargo, es la Tierra la que gira y la 




Fig. 16.     Coordenadas Ecuatoriales.  
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El ángulo de latitud del sistema ecuatorial o longitud de arco trazado sobre el meridiano 
del astro o punto de la esfera celeste hasta el ecuador celeste se denomina declinación,  
δ, la cual determina el ángulo de un objeto por encima o por debajo del ecuador celeste. 
El ángulo longitudinal se denomina de ascensión recta α, que determina el ángulo de un 
objeto al este del punto vernal (punto sobre la eclíptica en el cual el Sol pasa del 
hemisferio sur al hemisferio norte celeste). A diferencia de la longitud, la ascensión recta 
se mide habitualmente en horas y no en grados, ya que la aparente rotación del sistema 
de coordenadas ecuatorial está muy relacionada con el tiempo sidéreo y el ángulo horario. 
Como una rotación total tarda 24 horas en completarse, aproximadamente una hora (1h) 
corresponden a 15 grados de ascensión recta. 
 
2.2.10 LAS CONSTELACIONES. 
 
La humanidad desde siempre se ha visto fascinada por la idealización de observar 
infinidad de contornos y relaciones entre las estrellas aparentemente fijas en el cielo. La 
imaginación del hombre le permitió visualizar multiplicidad e imágenes y hasta crear sus 
propios mitos e historias que se fueron heredando de generación en generación. Las 
constelaciones están formadas por estrellas brillantes que parecen estar cerca unas a 
otras, pero en realidad están bastante separadas en el espacio. Las formas que se 
aprecian dependen del  punto de vista del observador. 
 
 
Fig. 17. Constelaciones.  
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La mayoría de las constelaciones que se conocen actualmente se originaron en la 
Mesopotamia, aunque sus nombres fueron instaurados en latín mucho después como 
Taurus, Gemini, Scorpio, Capricornus y Leo, entre otras. Algunas más, tienen su origen 
en la antigua Grecia. Durante la historia y desarrollo de las diferentes civilizaciones, se  
crearon sus propios patrones en el cielo de acuerdo a acontecimientos y personajes 
importantes para ellos. 
 
Las constelaciones se agrupan en varias zonas y son visibles de acuerdo a la ubicación 
geográfica del observador y la época del año en la cual se realice la observación. 
 
Algunas de las constelaciones más conocidas son:  
 
 Osa mayor, Osa menor, Draco, Casiopea, Cefeo, 
  
 Hércules, Corona Boreal, Bootes,  
 
 Cygnus, Lyra, Aquila,  
 
 Perseo, Andrómeda, Pegaso. 
 
 Orión, Can Mayor, Can Menor, Géminis y Auriga. 
 
Existen unas constelaciones especialmente importantes ya que conforman el telón de 
fondo que describen las trayectorias del Sol, la Luna y los planetas vistas desde la Tierra.  
 
Este grupo de constelaciones recibe el nombre de Constelaciones del Zodiaco.   
 
Constelaciones del Zodiaco 
 
Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpión, Libra,  





2.2.11 EL SISTEMA SOLAR: NUESTRO SISTEMA PLANETARIO. 
 
Un sistema solar está formado por una estrella central y orbitando en torno a ésta otros 
cuerpos denominados planetas. En nuestro caso la estrella es el Sol, y la acompañan los 
planetas, satélites, asteroides, cometas y muchos otros cuerpos. 
 
De acuerdo a la Unión Astronómica Internacional (UAI), actualmente se clasifican como 
planetas al rededor del Sol: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno. Se encuentra Plutón, un planeta enano el cual orbita mucho más allá de los 
planetas. También se encuentran los asteroides, que son rocas más pequeñas girando en 
torno al Sol, la gran mayoría entre Marte y Júpiter. Además están los cometas que se 




Fig. 18. El Sistema Solar (no se encuentra a escala). 
 
El sistema solar está constituido por dos clases de planetas: los más pequeños que son 
de estructura rocosa-metálica con atmósferas muy delgadas cercanos al Sol, y otros 
grandes y gaseosos mucho más distantes, con atmosferas espesas y decenas de 
satélites girando en torno suyo. Entre estas dos clases de planetas se encuentra una de 




2.2.12 EL SOL. 
 
Es una estrella incandescente catalogada como estrella enana, de estructura casi esférica 
(ligeramente achatada en los lados), la cual cuenta con una edad calculada en 5.000 
millones de años. Se estima que ha consumido aproximadamente la mitad del hidrógeno 
de su núcleo y tiene suficiente combustible para permanecer activo por otros 5.000 
millones de años más. Presenta periódicamente cambios de polaridad, los cuales 
suceden cada 11 o 12 años aproximadamente. Su temperatura en la superficie se calcula 
próxima a los 5.778 grados Kelvin y en su interior se estima que alcanza una temperatura 
de 15 millones de grados. Las manchas solares que se presentan en su superficie se 
deben a diferencias de temperatura (zonas más frías que el resto) y a diferentes 
fenómenos magnéticos.  
 
La presencia de fuerzas magnéticas origina en su superficie una serie de erupciones 
solares, las cuales han alcanzado unos 588.000 km de extensión.  Es el astro más 
importante del sistema solar. Su campo gravitacional es el causante de las órbitas de los 
planetas y demás astros que conforman este sistema.  
 
Algunos datos importantes de Sol: 
Tamaño: radio ecuatorial   696.256 km. 
Masa       1,98x1030 kg. 
Densidad media    1.410 kg/m3. 
Periodo de rotación sobre el eje   25 – 36 días. 
 
Componentes químicos principales: 
Hidrógeno    92,1% 
Helio     7,8% 
Oxígeno    0,061% 
Carbono     0,030% 
Nitrógeno    0,0084% 
Neón     0,0076% 
Hierro     0,0037% 
Silicio     0,0031% 





Fig. 19.        El Sol. 
 
 
2.2.13 DESCRIPCIÓN DE LOS PLANETAS. 
 
MERCURIO. 
Es el planeta más cercano al Sol y el segundo más pequeño del Sistema Solar. Mercurio 
es menor que la Tierra, pero más grande que la Luna. No posee satélites naturales y no 
posee atmósfera. 
 
Tamaño: radio ecuatorial  2.439 km. 
Distancia media al Sol   57.910.000 
km. 
Día: periodo de rotación sobre el eje   1.404 horas 
Año: órbita alrededor del Sol   87,97 días 
Temperatura media superficial  179 º C 
Gravedad superficial en el ecuador 2,78 m/s2 
 
 





Es el segundo planeta del Sistema Solar en orden de distancia respecto al Sol y el más 
semejante a La Tierra por su tamaño, masa, densidad y volumen. Los dos se formaron en 
la misma época, a partir de la misma nebulosa. No tiene océanos y su densa atmósfera 
provoca un efecto invernadero que eleva la temperatura hasta los 480 ºC. Venus gira 
sobre su eje muy lentamente y en sentido contrario al de los otros planetas. El Sol sale 
por el oeste y se pone por el este. El día en Venus dura más que el año. 
 
Tamaño: radio ecuatorial  6.052 km. 
Distancia media al Sol   108.200.000 km. 
Día: periodo de rotación sobre el eje   243 días 
Año: órbita alrededor del Sol  224,7 días 
Temperatura media superficial  482 º C 
Gravedad superficial en el ecuador 8,87 m/s2 
 
Fig. 21.  Planeta Venus. 
 
TIERRA. 
La Tierra es el mayor de los planetas rocosos. Eso hace que pueda retener una capa de 
gases, la atmósfera, que dispersa la luz y absorbe calor. De día evita que la Tierra se 
caliente demasiado y, de noche, que se enfríe. Hasta donde se conoce oficialmente, es el 
único planeta habitado del sistema solar. Está ubicado en la exósfera solar, un espacio 
que rodea al Sol y que ha presentado las condiciones propicias para que exista vida. 
 
Siete de cada diez partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Los mares y 
océanos también ayudan a regular la temperatura. El agua que se evapora forma nubes y 
cae en forma de lluvia o nieve, formando ríos y lagos. En los polos, que reciben poca 
energía solar, el agua se congela y forma los casquetes polares. El del sur es más grande 
y concentra la mayor reserva de agua dulce. El eje de rotación de la Tierra está inclinado 
cerca a los 23,5 grados respecto al plano normal de su órbita, generando que en ciertas 




Tamaño: radio ecuatorial  6.378 km. 
Distancia media al Sol   149.600.000 km. 
Día: periodo de rotación sobre el eje   23,93 horas 
Año: órbita alrededor del Sol  365,256 días 
Temperatura media superficial  15 º C 
Gravedad superficial en el ecuador 9,78 m/s2 
 
Fig. 22.  Planeta Tierra. 
 
MARTE. 
Es el cuarto planeta del Sistema Solar en orden de distancia al Sol. Conocido como el 
planeta rojo por sus tonos rosados, los romanos lo identificaban con la sangre y le 
pusieron el nombre de su dios de la guerra. Posee una atmósfera muy fina, formada en su 
mayoría por dióxido de carbono, que se congela de manera alterna en cada uno de los 
polos. Contiene sólo un 0,03% de agua, mil veces menos que la Tierra. Marte tuvo una 
atmósfera más compacta, con nubes y precipitaciones que formaban ríos. Las enormes 
diferencias de temperatura provocan vientos fuertes. La erosión del suelo ayuda a formar 
tempestades de polvo y arena que degradan mucho más la superficie. 
 
 
Tamaño: radio ecuatorial  3.397 km. 
Distancia media al Sol   227.940.000 km. 
Día: periodo de rotación sobre el eje   24,62 horas 
Año: órbita alrededor del Sol  686,98 días 
Temperatura media superficial  -63 º C 
Gravedad superficial en el ecuador 3,72 m/s2 
 






Es el planeta más grande del Sistema Solar, posee más masa que todos los demás 
planetas juntos; su volumen es aproximadamente mil veces el de la Tierra. Júpiter tiene 
un sistema de anillos, no visibles desde la Tierra. Tiene también una gran cantidad de 
satélites, cuatro de los cuales fueron descubiertos por Galileo Galilei en 1610. Tiene una 
composición semejante a la del Sol, formada por hidrógeno, helio y ciertas cantidades de 
amoníaco, metano, vapor de agua y otros compuestos. La rotación de Júpiter es la más 
rápida entre todos los planetas y tiene una atmósfera compleja, con nubes y tempestades. 
Por ello muestra franjas de diversos colores y algunas manchas. 
 
 
Tamaño: radio ecuatorial  71.492 km. 
Distancia media al Sol   778.330.000 km. 
Día: periodo de rotación sobre el eje   9,84 horas 
Año: órbita alrededor del Sol  11,86 años 
Temperatura media superficial  -120 º C 
Gravedad superficial en el ecuador 22,88 m/s2 
 




Es el segundo planeta en tamaño y el único con anillos visibles desde la Tierra. Se ve 
claramente achatado en los polos a causa de la rápida rotación. La atmósfera es de 
hidrógeno, con un poco de helio y metano. Es el único planeta que tiene una densidad 
menor que el agua. Cerca al ecuador de Saturno se encuentran vientos a más de 500 
Km/h. Los anillos le dan un aspecto muy particular y llamativo. Tiene dos brillantes, A y B, 
y uno más suave, el C. Entre ellos hay aberturas, la mayor es la División de Cassini. Cada 




Tamaño: radio ecuatorial  60.268 km. 
Distancia media al Sol   1.429.400.000 km. 
Día: periodo de rotación sobre el eje   10,23 horas 
Año: órbita alrededor del Sol  29,46 años 
Temperatura media superficial  -125 º C 
Gravedad superficial en el ecuador 9,05 m/s2  
Fig. 25.  Planeta Saturno. 
 
URANO. 
Es el séptimo planeta desde el Sol y el tercero más grande del Sistema Solar. Urano fue 
el primer planeta que se descubrió gracias al telescopio, el 13 de marzo de 1781 por Sir 
William Hershel. La atmósfera de Urano está formada por hidrógeno, gas metano y otros 
hidrocarburos. El gas metano absorbe la luz roja, y refleja los tonos azules y verdes. Está 
inclinado de tal forma que el ecuador hace casi ángulo recto, 98 grados, con la trayectoria 




Tamaño: radio ecuatorial  25.559 km. 
Distancia media al Sol   2.870.990.000 km. 
Día: periodo de rotación sobre el eje   17,9 horas 
Año: órbita alrededor del Sol  84,01 años 
Temperatura media superficial  -210 º C 
Gravedad superficial en el ecuador 7,77 m/s2 
 




Es el planeta más exterior de los gigantes gaseosos; fue descubierto el 23 de septiembre 
de 1846 por Johann Gottfried Galle, quien siguió algunas de las predicciones matemáticas 
sobre su existencia realizadas por Urbain Le Verrier y John C. Adams. En su interior, se 
encuentra roca fundida con agua, metano y amoníaco líquidos. El exterior es hidrógeno, 
helio, vapor de agua y gas metano, que le origina su color azul. Los vientos más fuertes 
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registrados en todo el Sistema Solar son los de Neptuno. Muchos de ellos soplan en 
sentido contrario al de rotación. Cerca de la Gran Mancha Oscura se han podido medir 
vientos de 2.000 Km/h. 
 
Tamaño: radio ecuatorial  24.746 km. 
Distancia media al Sol   4.504.300.000 km. 
Día: periodo de rotación sobre el eje   16,11 horas 
Año: órbita alrededor del Sol  164,8 años 
Temperatura media superficial  -200 º C 
Gravedad superficial en el ecuador 11 m/s2 
 
Fig. 27.  Planeta Neptuno. 
 
PLUTÓN. 
Actualmente se considera como un planeta enano debido a su pequeño tamaño8. Es  el 
que se aleja más del Sol. Fue descubierto el 18 de febrero de 1930 por Clyde William 
Tombaugh. Su órbita es la más excéntrica, ya que durante 20 de los 249 años que tarda 
en recorrer esta órbita, está más cerca del Sol que Neptuno. La órbita de Plutón también 
es la más inclinada, 17 grados, razón por la cual no hay peligro de que colisione con 
Neptuno. Cuando las órbitas se cruzan lo hacen cerca de los extremos. En vertical, les 
separa una distancia enorme. Uno de sus satélites naturales es llamado Caronte, el cual 
tiene una medida de 1172 km de diámetro y está a menos de 20000 Km. del planeta. Con 
el tiempo, la gravedad ha frenado sus rotaciones y ahora se presentan siempre la misma 
cara. La rotación de Plutón y su luna es única en el Sistema Solar, ya que parecen unidos 
por una barra invisible y girasen alrededor de un centro de gravedad situado en la barra. 
 
Tamaño: radio ecuatorial  1.160 km. 
Distancia media al Sol   5.913.520.000 km. 
Día: periodo de rotación sobre el eje   153 horas 
Año: órbita alrededor del Sol  248,54 años 
Temperatura media superficial  -230 º C * 
Gravedad superficial en el ecuador 0,4 m/s2  
Fig. 28.  Planeta enano Plutón. 
                                                          
8 En la asamblea general de la Unión Astronómica internacional, llevada a cabo el 24 de Agosto de 2006 se 





2.2.14 LOS SATÉLITES NATURALES. LA LUNA  
 
La mayoría de los planetas de nuestro Sistema Solar están acompañados de cuerpos 
menores llamados satélites naturales que los orbitan. La Luna es el único satélite natural 
de la Tierra. Refleja la luz solar dependiendo de donde se encuentre. Su traslación 
alrededor de la Tierra y su rotación sobre su eje tiene la misma duración: 27 días, 7 horas 
y 43 minutos. Esto hace que presente siempre la misma cara a la Tierra. La Luna se 
considera fosilizada, y describe su órbita alrededor de la Tierra a una distancia media de 
384.403 km y a una velocidad media de 3.700 km/h. Aunque aparece brillante a simple 




Tamaño: radio ecuatorial   1.737 km 
Distancia media a La Tierra   384.403 km 
Día: periodo de rotación sobre el eje  27,32 días 
Órbita alrededor de La Tierra   27,32 días 
Temperatura media superficial (dio)  107 º C 
Temperatura media superficial (noche)   -153 º C 
Gravedad superficial en el ecuador  1,62 m/s2 
 




El movimiento de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra hace que el Sol la ilumine de 






Fig. 30.  Fases Lunares 
 
2.2.15 LOS ASTEROIDES. 
 
Son cuerpos rocosos, carbonáceos o metálicos mucho más pequeños que un planeta. Se 
trasladan alrededor del Sol en una órbita interior a la de Neptuno. La mayoría de los 
asteroides del Sistema Solar poseen órbitas semiestables entre Marte y Júpiter, 
conformando el cinturón de asteroides; sin embargo, algunos son desviados a órbitas que 
cruzan las de los planetas mayores. 
 
 
Fig. 31.  Representación gráfica de un Cinturón de Asteroides. 
 
2.2.16 LOS COMETAS. 
 
Son cuerpos celestes formados por una mezcla de sustancias duras y gases congelados, 
que describen órbitas elípticas muy amplias; sin embargo, aparecen como manchas de 
luz borrosas que van dejando tras de sí una larga estela. Giran alrededor del Sol 
caracterizándose por tener una cola larga y luminosa, que sólo se ve cuando están 
próximos al Sol. Los cometas se dividen en tres partes: núcleo, coma y cola. Su núcleo 
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está compuesto de hielo y roca y está rodeado por una atmósfera nebulosa llamada 








El término meteoro proviene del griego meteoron el significa “fenómeno del cielo” o 
“fenómeno en el cielo”, describe la luz que se produce cuando un fragmento de materia 
ingresa a la atmósfera de la Tierra desintegrándose. La palabra meteoroide se aplica a la 
propia partícula, sin hacer referencia al fenómeno que se produce cuando entra a la 
atmósfera. Hay muchos meteoroides y pocos meteoritos. Algunos de los meteoritos que 
se han estudiado parecen que provenían de la Luna o de Marte. La mayoría, sin embargo, 
son fragmentos de asteroides o de cometas. 
 
 
Fig. 33.  Representación gráfica de un Meteoro.  
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2.2.18 LA CARTA CELESTE. 
 
Es un mapa del cielo en el cual se representan estrellas, constelaciones y los objetos 
celestes más importantes, además de los cuatro puntos cardinales, el ecuador celeste, la 
eclíptica y la vía láctea. Teniendo en cuenta la ubicación del observador sobre la Tierra, 
hemisferio Norte o Sur, la carta celeste se diseña de tal manera que dicho observador 





Fig. 34.  Carta Celeste. Hemisferios Sur y Norte. 
 
Las Cartas Celestes son de utilidad tanto para el observador principiante como  para un 
observador experimentado. El primero hace sus primeras observaciones y se ejercita en 
el conocimiento de estrellas y constelaciones; en el segundo, como complemento de 
material en las sesiones de observación. 
 
2.2.19 FENÓMENOS NATURALES: LOS ECLIPSES. 
 
Un eclipse es un fenómeno que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados. 
Un eclipse Lunar se produce cuando ella, en su movimiento de traslación alrededor de la 
Tierra, atraviesa la sombra del planeta impidiendo que la luz del Sol ilumine la superficie 
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lunar. La Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. Por otro lado, un eclipse Solar se 
presenta cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, impidiendo que el sol ilumine 









2.3 ASPECTO PEDAGÓGICO. 
 
Por definición, el aprendizaje es considerado un proceso mediante el cual se adquieren 
habilidades y destrezas, nuevos conocimientos, conductas y valores que son el resultado 
de la observación, el estudio, la instrucción y la experiencia. 
 
En todo proceso cuando se trata de modificar o renovar aspectos de la enseñanza de la 
ciencia, la disposición y diligencia de los docentes es el componente fundamental, pues 
es él quien debe estar plenamente convencido de la importancia de su innovación y de su 
actitud hacia la transmisión del conocimiento, para dar respuesta no sólo a las exigencias 
y planteamientos del currículo y sus propuestas didácticas, sino también, para responder 
a los requerimientos de los contextos que rodean a los estudiantes como sujetos sociales, 
históricos y culturales. Se debe tener en cuenta, también, que el docente demanda de 
unos conocimientos pedagógicos, didácticos y disciplinares que le permitan interactuar 
con la realidad educativa. Para que esto se lleve a cabo, se debe direccionar su quehacer 
docente bajo parámetros establecidos, algunas veces, y cambiantes en otras, en cuanto 
al proceso de enseñanza aprendizaje de la ciencia. 
 
2.3.1  TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 
 
Se debe partir de la discusión alrededor de la relación que se ha de reconocer a la hora 
de enseñar una disciplina de las ciencias en general, como lo es la Astronomía, y tiene 
que ver con el propio concepto de ciencia, la visión del docente y la visión del estudiante, 
de esta manera se pretende dar elementos que permita al docente asumir posturas 
epistemológicas para reconocer y articular en su desempeño, la enseñanza de una 
ciencia que reconozca el cómo, para qué y el qué de la misma; es decir, llevar al aula de 
clase discusiones relacionadas con la naturaleza de la ciencia como campo que ayuda a 
comprender de mejor manera la construcción y dinámica de la ciencia que enseña el 
docente.  
 
Desde esta perspectiva se encuentran diversos modelos pedagógicos y didácticos de la 
enseñanza de la ciencia, que permitirán visualizar una panorámica mucho más amplia 
articulada con los nuevos planteamientos y exigencias del medio social, cultural e 
histórico de los estudiantes y de su entorno.  
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2.3.1.1  ENSEÑANZA POR TRANSMISIÓN – RECEPCIÓN. 
 
A nivel general, este es el modelo pedagógico que predomina en las instituciones 
educativas, con una notoria contradicción desde los planteamientos institucionales 
teóricos que se oponen a su desarrollo y aplicación en el contenido educativo. Este 
modelo encuentra en los centros educativos a muchos defensores en la práctica diaria. 
 
Con respecto a la ciencia, se procura perpetuarla, al concebir la ciencia como un cúmulo 
de conocimientos acabados, objetivos, absolutos y verdaderos (Kaufman 2000), pero en 
general se desconoce su proceso histórico y epistemológico, elementos fundamentales en 
la orientación de su enseñanza y la comprensión de la misma. 
 
Se espera que el estudiante esté dispuesto a apropiarse del conocimiento que se le está 
transmitiendo, procesándolo y poniéndolo en práctica. Esto excluye la verdadera 
complejidad y dinámica de construcción del conocimiento, el contexto social y cultural del 
estudiante, convirtiéndolo en un sujeto receptor que debe asumir las posturas 
transmitidas. 
  
Se espera que el estudiante repita el contenido de la nueva información transmitida tal 
como la presentó el docente. Es por tanto un aprendizaje del tipo memorístico, ya que 
acumula toda la información presentada de manera sucesiva y continúa. En este sentido, 
el estudiante aprende lo que los científicos saben sobre la naturaleza y se apropia 
formalmente de los conocimientos, a través de un proceso de captación, atención, 
retención y fijación de su contenido, proceso que difícilmente permite interpretar, modificar 
o alterar el conocimiento (Kaufman, 2000). 
 
Con respecto al docente, enseña el contenido o conocimiento, convirtiéndose en un 
transmisor de la ciencia, y su función se reduce a exponer desde la explicación rigurosa, 
clara y precisa, los resultados de la actividad científica y en donde la intención y 
perspectiva del aprendizaje es que los estudiantes apliquen el conocimiento en la 
resolución de problemas cerrados y cuantitativos (Pozo, 1999). En general, la labor del 
docente se centra en la transmisión oral del conocimiento. En este modelo pedagógico, es 
importante que el docente no estandarice su discurso, y debe tener en cuenta a quién lo 
está dirigiendo.   
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2.3.1.2  APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO  
 
Aquí se resaltan dos aspectos básicos: el primero, llamado modelo por descubrimiento 
guiado, el cual consiste en brindarle los elementos necesarios al estudiante para que 
llegue a una solución a los problemas o situaciones planteadas, orientándole durante el 
proceso para dicha solución; el segundo, es el modelo por descubrimiento autónomo en 
donde el mismo estudiante es quien integra la información nueva y es capaz de construir 
conclusiones propias y válidas.  
 
Se consolidó como propuesta debido a los aspectos social y cultural, en donde se permite 
reconocer que la ciencia se desarrolla dentro de la cotidianidad. Esto genera que la 
ciencia y su enseñanza se identifiquen a diario dentro del contexto escolar, reconociendo 
que el conocimiento es parte de la realidad cotidiana y el estudiante tiene un contacto 
directo con esta realidad. 
 
La ciencia se reconoce como un conjunto de conocimientos que están más cercanos al 
estudiante, ya que es parte de su cotidianidad. Por otro lado, el estudiante es aquel actor 
que adquiere el conocimiento debido a su contacto con la realidad, en donde el proceso 
educativo se basa en el permitir que el estudiante experimente en el desarrollo de 
actividades científicas en donde, basado en el razonamiento inductivo, descubre 
conceptos y leyes a partir de las observaciones. De esta manera el modelo plantea que la 
mejor forma de aprender la ciencia es haciendo ciencia. Sin embargo, “es preciso tener en 
cuenta a este respecto que, pese a la importancia dada (verbalmente) a la observación y 
experimentación, en general la enseñanza es puramente de libro, de simple transmisión 
de conocimientos, sin apenas trabajo experimental real (más allá de algunas ‘recetas de 
cocina’).” (Adúriz, 2001) 
 
2.3.1.3 MODELO POR RECEPCIÓN SIGNIFICATIVA  
 
En este modelo la ciencia sigue siendo un conjunto de conocimientos pero surge el 
reconocimiento de la lógica interna. Con esto se relaciona directamente la lógica interna 
de la ciencia con la lógica del aprendizaje del estudiante, es decir, se piensa que la 
manera como se construye la ciencia, lógica, acumulativa y rígida, es compatible con el 
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proceso de aprendizaje desarrollado por el estudiante generando la idea de 
compatibilidad entre el conocimiento científico y el cotidiano (Adúriz, 2003). 
 
El estudiante, es capaz de soportar su proceso de aprendizaje debido a su estructura 
cognitiva, ya que son valoradas tanto las ideas previas o preconceptos como el 
afianzamiento y acercamiento a los conocimientos propios de las disciplinas. El docente 
es un guía fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. Su metodología se basa 
en la explicación y aplicación de organizadores previos, empleados como conectores 
cognitivos entre las nociones preliminares del estudiante y la información llevada al aula. 
 
Es un proceso más conceptual que procedimental, en cuanto a la transmisión de la 
estructura conceptual de la ciencia a la estructura mental del estudiante. Se desarrolla un 
aprendizaje significativo cuando la nueva información adquiere un sentido y un significado 
para el estudiante.  
 
2.3.1.4  CAMBIO CONCEPTUAL 
 
Este modelo coincide con algunos planteamientos de la teoría de David Ausubel, al darle 
relevancia a las nociones del estudiante y reconocer su estructura cognitiva. Sus 
presaberes son un aspecto fundamental en pro de alcanzar un mejor aprendizaje. La 
diferencia radica en la introducción de un nuevo proceso para lograr el cambio conceptual: 
la enseñanza de las ciencias mediante el conflicto cognitivo. 
 
Aquí se considera que el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano del 
estudiante son prácticamente incompatibles, situación que genera la necesidad de un 
cambio de las nociones y presaberes del estudiante, intentando hacerlo consciente de 
estas limitaciones y tentándolo a la necesidad de cambiar su modelo conceptual por otro 
más estructurado.  
 
El estudiante posee una estructura cognitiva y unos presaberes que entran en 
confrontación durante el proceso de aprendizaje con la nueva información. El estudiante 
es un sujeto activo de su proceso de aprendizaje y cambio conceptual. El docente es 
quien planea las situaciones o conflictos cognitivos, dando origen a situaciones de 
insatisfacción por parte del estudiante con sus presaberes.  
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2.3.1.5 EL MODELO POR INVESTIGACIÓN 
 
En este modelo se reconoce una problemática o situación de carácter científico y se 
espera que sean la base para la planeación de los contenidos enseñados a los 
estudiantes. Se plantea una incompatibilidad entre el conocimiento cotidiano y el 
científico, pero existen dos variantes básicas en este modelo: una posición constructivista 
en el sentido de formulación y construcción del conocimiento y la aplicación de 
situaciones problema para la enseñanza de las ciencias. 
 
El estudiante es un sujeto activo que posee nociones previas y plantea su posición frente 
a la nueva información que él mismo va construyendo a partir del desarrollo de procesos 
investigativos y mucho más estructurados, esto da lugar a un proceso de mayor 
rigurosidad y significado para él. 
 
El docente es quien propone situaciones y problemas estructurados, con sentido y 
significado para el estudiante. Debe ser consiente que la ciencia a nivel escolar se 
relaciona directamente con sus presaberes. Al plantear las diferentes situaciones 
problema debe prever la necesidad de acercamiento al entorno y experiencia del 
estudiante, dejando ver que los nuevos conocimientos tienen significado en el entorno y 
que pueden ser abordados desde sus propias vivencias.  
 
En esta metodología se asumen los problemas como “una situación incierta que provoca 
en quien la padece una conducta (resolución del problema) tendiente a hallar la solución 
(resultado) y reducir de esta forma la tensión inherente a dicha incertidumbre” (Perales, 
1990). 
 
El modelo por investigación busca mayor razonamiento, reflexión y crítica del 
conocimiento transmitido desde el docente a los estudiantes pretendiendo mayor y mejor 




2.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TICs. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son herramientas informáticas 
enfocadas en facilitar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Amplían capacidades y 
posibilidades del desarrollo social, buscando contribuir a un acceso universal en 
educación y equidad en la instrucción, se enfocan en el proceso de la enseñanza y el 
aprendizaje óptimo y el desarrollo profesional de educando y el docente como orientador, 
también se encaminan en una gestión de dirección y administración más eficientes dentro 
del sistema educativo.  
 
En el campo educativo es una prioridad la innovación y es tema en el cual se centran 
muchos académicos y desarrolladores directos de las nuevas tecnologías de la 
información, ya que son fundamentales debido  a los procesos cada vez más avanzados 
en cuanto a globalización y masificación de la educación, características esenciales de la 
sociedad del siglo XXI. El desarrollo de las TICs tiene un gran potencial para propiciar el 
proceso de nuevos y mejores aprendizajes y son claves para cerrar el distanciamiento, 
integrando y permitiendo un acceso directo y permanente a la información y al 
conocimiento. 
 
Desde sus inicios como sociedad, el hombre ha estado permanentemente buscando 
métodos, técnicas y creando herramientas con el objetivo de establecer el concepto de 
sociedad que ha querido. Todo nuevo descubrimiento le ha propiciado simultáneamente 
expectativas y dudas, que directamente le han generado cambios en sus relaciones 
sociales. Podría considerarse que hoy día es tan grande el desarrollo y avance de la 
ciencia y la tecnología que no existe actividad humana en la cual las TICs  no sean su 




Dentro de las muchas ventajas que se han encontrado al desarrollo de las TICs cabe 
destacar que han permitido adelantos en salud, ya que actualmente se desarrollan 
ingeniosas prótesis las cuales se pueden construir en una nueva forma de impresión 3D, 
generando bastantes posibilidades a sus usuarios. En el campo de la educación se 
pueden encontrar innumerables cursos virtuales, en todos los temas imaginables, 
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generados desde centros educativos de gran prestigio como universidades e instituciones 
gubernamentales y privadas, no solo colombianas sino también a nivel internacional, de 
fácil acceso y sin necesidad de salir de casa, todo por medio de la Internet. A nivel de 
comunicaciones es de manera casi instantánea transmitir un mensaje, una noticia o un 




Es evidente que los países industrializados y económicamente desarrollados tienen una 
gran ventaja en el campo tecnológico y de investigación lo que ha separado, y cada vez 
con mayor velocidad, la brecha existente entre éstos y el resto de países, en los cuales no 
predomina (por numerosos motivos) la inversión en desarrollo tecnológico.  Esto está 
ligado directamente a la calidad de la educación brindada en uno u otro sector. Los países 
no desarrollados dependen en innumerables aspectos de aquellos que sí lo están, 
incrementando así su rezago en el proceso de desarrollo social y económico. 
 
Otro grave problema que se ha generado es el aislamiento presentado por muchos 
usuarios de la Internet, debido a la gran cantidad de horas al día que permanecen frente a 
su computador navegando, generando en muchos casos estados de dependencia y 
adicción a la red. Es frecuente escuchar que niños, adolescentes y jóvenes permanecen 
horas inmersos dentro de video juegos y redes sociales generando en ellos cierto tipo de 
estancamiento en cuanto a sus relaciones interpersonales y familiares reales.  
 
Infortunadamente, personas mal intencionadas han aprovechado el desarrollo informático 
y la facilidad de comunicación entre personas y equipos para propiciar estafas, robos y 
fraudes en línea de todo tipo. 
 
Otra desventaja que se ha podido determinar es que la utilización indiscriminada de las 
TICs en el campo educativo está desarrollando lo que llaman ahora un analfabetismo 
funcional, donde la persona decodifica pero no contextualiza lo que lee, y presenta 
dificultades al expresar, verbalmente o por escrito, una idea compleja de manera 




2.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE 
 
Un sistema de gestión de aprendizaje es un programa o software de gran tamaño que se 
instala en un servidor web con el objetivo de administrar y controlar todas aquellas 
actividades de educación o formación no presencial brindada por alguna institución. Es 
una herramienta informática desarrollada con el fin de permitir la presentación de 




Fig. 36.   Sistema de gestión de aprendizaje. 
 
Estas herramientas se han desarrollado con el fin de facilitar y permitir el aprendizaje en 
todo momento y en cualquier lugar. 
 
Algunas de las principales funciones están centradas en el acceso a materiales, 
actividades, evaluaciones, videoconferencias, foros de discusión como también la 
administración de dichos recursos, controlar el proceso de aprendizaje con el adecuado 




Los LMS (Learning Management System) y LCMS (Learning Content Management 
System) son aplicaciones diseñadas para la creación de entornos e interfaces de 
enseñanza - aprendizaje con la presencia de herramientas de comunicación y materiales 
didácticos. Dentro de los sistemas de gestión de aprendizaje más populares se 
encuentran Moodle, Dokeos, Claroline y Autor. 
 
2.4.2 MULTIMEDIA Y AUDIOVISUALES 
 
Corresponden a todos aquellos elementos informáticos que orientan cualquier proceso de 
enseñanza aprendizaje bajo la utilización de herramientas ya sean de texto, gráficas, 
animaciones, audio y/o video dentro de un mismo entorno. La multimedia en el campo 
educativo combina las ventajas de diferentes medios de comunicación que están 
interconectados entre sí y son controlados por medio del computador con el objetivo de 
permitir mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Los materiales didácticos multimedia se enfocan en orientar y regular el aprendizaje del 
estudiante al promover diferentes actividades en este sentido. Los procesos de 
aprendizaje se condicionan por medio de diferentes códigos simbólicos, estructurando la 
información e interactuando permanente. 
 
Los medios audiovisuales abarcan un amplio conjunto de recursos que se relacionan 
directamente con la imagen y el audio. Hacen referencia principalmente a medios y 
estructuras didácticas que a partir de imágenes y videos, permiten transmitir información 
mucho más específica y de manera directa. Entre algunos de los medios audiovisuales 
utilizados actualmente en el aula o en diferentes escenarios se destacan el proyector de 
diapositivas, el proyector Video-Beam, conexión computador – televisor y los nuevos 
sistemas de multimedia cada vez más sofisticados.  
 
2.4.3 AULA VIRTUAL 
 
Es un espacio informático privado que permite realizar el proceso de enseñanza –
aprendizaje en línea a partir de una plataforma LCMS. Permite organizar, dirigir y 
administrar procesos de educación con base en un sistema de comunicación a partir del 




2.4.3.1  ESTRUCTURA DEL AULA VIRTUAL EN MOODLE. 
 
El aula virtual en Moodle se encuentra estructurada con base en secciones principalmente 
presentando una interfaz amigable y de fácil acceso. En la interfaz principal se encuentra 
en la parte superior una cabecera informativa y a continuación se encuentran dos 
columnas generalmente.  
 
 
Fig. 37.  Interfaz principal plataforma Moodle. 
 
En la columna izquierda se ubican los comandos de navegación y administración del sitio, 
desde donde se puede configurar de manera general todas las especificaciones y 





Fig. 38.  Interfaz de uno de los temas  a desarrollar en aula virtual. 
 
En la columna derecha se ubican específicamente todos los contenidos, actividades y 
recursos dirigidos a los estudiantes. Desde aquí se pueden asignar y añadir todas las 
actividades y recursos necesarios para una óptima presentación del material y de los 





Fig. 39.  Actividades y/o recursos disponibles para proponer y desarrollar en aula virtual. 
 
 
2.4.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Es un conjunto de información administrada con herramientas informáticas, desarrollado 
como un software especializado en la obtención de datos que se relacionan con el 
espacio físico. Un sistema de información geográfica (SIG) permite a los usuarios crear y 
desarrollar consultas interactivas, integrar, analizar y representar  eficientemente cualquier 
aspecto relacionado con información geográfica de un territorio, conectando una serie de 




La utilización de los SIG permite la visualización de los datos obtenidos en un mapa con el 
objetivo de relacionar fenómenos geográficos, como carreteras, flujos de agua, 
poblaciones y ciudades entre muchas otras. También permite realizar consultas y 
representar estos resultados en ambientes virtuales web y dispositivos móviles, con el 
objeto de solucionar situaciones complejas de planificación y gestión. 
 
2.4.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ESPACIAL. 
 
La ubicación geográfica está relacionada con la posición de un objeto con respecto a un 
sistema de referencia9 ubicado en la Tierra o en algún lugar preestablecido. Al determinar 
la posición geográfica de un objeto o sistema como una ciudad, es posible ubicarla 
fácilmente en un mapa y por tanto saber dónde queda. 
 
2.4.6 SOFTWARE LIBRE 
 
El software es un conjunto de programas e instrucciones informáticas que permiten 
ejecutar diversas tareas o indicaciones en una computadora. Es el equipamiento lógico e 
intangible de un computador. Abarca desde procesadores de texto, hojas de cálculo, 
editores de imágenes entre muchos otros. Es desarrollado desde diversos lenguajes de 
programación10 permitiendo determinar el comportamiento de una computadora.   
 
El software libre se puede entender como aquel software que se encuentra en la red y que 
presenta libertad para ser modificado o distribuido gratuitamente. Se puede usar el 
programa con cualquier propósito, teniendo acceso al código fuente y presenta libertad 
para ser mejorado sin necesidad de reportar a su creador original. Se puede decir que el 
software libre es de código abierto y en permanente restructuración. A nivel de educación 
se encuentran multiplicidad de programas y aplicaciones desarrollados bajo la estructura 
de software libre y que son de permanente y masiva utilización debido a sus múltiples 
aplicaciones.  
  
                                                          
9 Se define como coordenadas geográficas, las cuales pueden ser geocéntricas, geodésicas, etc. 






Stellarium es un programa de astronomía, gratuito y de código abierto. Permite visualizar 
en tiempo real un cielo nocturno o diurno, realista y en 3D, tal como es posible apreciarlo 
a simple vista, o con algún dispositivo como binoculares o telescopio, ya que indica la 
posición exacta de los diferentes astros como estrellas, planetas y constelaciones, 
posición del Sol y de la Luna y eclipses entre otros.  
 
 
Fig. 40.   Imágenes generadas con programa Stellarium. 
 
Características: 
 Cuenta con un catálogo principal de aproximadamente 600.000 estrellas y un 
catálogo extra con más de  210 millones de estrellas. 
 Presenta ilustraciones de las constelaciones, imágenes de nebulosas y la Vía 
Láctea.  
 Permite visualizar la atmósfera terrestre, salida y puesta del Sol, eclipses de Sol y 
de Luna, fases de la Luna, planetas y satélites. 
 Posee una interfaz gráfica controlada desde el teclado, presenta un poderoso 
zoom, control del tiempo y control de telescopio.  
 Cuenta con la posibilidad de un sistema de proyección con espejo esférico para 
cúpulas o un planetario. 
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 Rejillas ecuatoriales y  acimutales.  
 Permite visualizar estrellas centelleantes, estrellas fugaces, simulación de eclipses 
y simulación de supernovas. 
 Paisajes personalizables con proyección panorámica esférica. 
 Sistema de expansión para añadir satélites artificiales, simulación ocular, 
configuración del telescopio.  
 Presenta la posibilidad de añadir nuevos objetos del sistema solar a partir de los 
recursos en línea. 
 
2.4.8 CELESTIA. CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN 
 
Es otro software planetario gratuito, de libre distribución que posibilita explorar el Universo 
en tres dimensiones, simular viajes a través del sistema solar, viajar a más de 100.000 
estrellas de la Vía Láctea e incluso fuera de ella. Presenta un catálogo amplio de estrellas, 
galaxias, planetas, lunas, asteroides, cometas entre otros. 
 
 






 Guía de viajes, contiene el catálogo Hipparcos que posee más de 120.000 estrellas. 
 Buscador de eclipses solares y lunares hasta el año 9.999. 
 Permite registrar archivos de vídeo con una resolución de hasta 720x576 píxeles. 
 En el aspecto temporal, éste puede ser ubicado tan lejos en el futuro o en el pasado 
como se desee. Las órbitas de los planetas presentan un gran margen de exactitud. 
 Muestra las constelaciones, los planetas del sistema solar o planetas extrasolares y 
sus órbitas. 
 Puede mostrar los nombres de innumerables astros como galaxias, estrellas, planetas, 
lunas, asteroides cometas y satélites como también lugares sobre la superficie 
terrestre. 
 Muestra el radio, la distancia, la duración del día y la temperatura media de los 
planetas. 
 Muestra la distancia, la luminosidad en relación con el Sol, la clase espectral, la 
temperatura y el radio de estrellas. 
 El número de estrellas visibles, su luminosidad y el campo visual puede ser modificado. 







DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
3.1  DESCRIPCIÓN.  
 
Con el diseño e implementación de esta unidad didáctica se busca acercar a los 
estudiantes a los conceptos básicos de la Astronomía, los cuales de una u otra manera, 
expresan su admiración por la inmensidad del Universo y el lugar que como especie 
humana ocupamos en él. 
 
En la presente unidad didáctica de trabajo en Astronomía, se encuentran establecidos 
siete módulos de actividades, relacionados todos entre si y siguiendo una estructura 
secuencial de trabajo, las cuales abordan desde actividades iniciales o diagnósticas en 
cada caso, y finalizan luego de una serie de actividades con la propuesta de un taller final 
en donde los estudiantes puedan plasmar apartes de su aprendizaje o experiencia   con la 
temática presentada. 
 
3.2  CONTENIDOS. 
 
La unidad didáctica se ha dividido en siete módulos de trabajo, interrelacionados entre sí, 
con los cuales se pretende llevar al estudiante de una manera dinámica, participativa y 
secuencial a la apropiación de los contenidos. 
 
Los módulos presentes son: 1 Generalidades de la Astronomía. 2 El Reloj de Sol. 3. 
Fases de la Luna. 4. Las Constelaciones. 5. El Sistema Solar. 6. La Carta Celeste. 7. La 
Bóveda Celeste. 
 
3.3  SECUENCIA DE ACTIVIDADES. 
 





i. Actividad de entrada: consiste en una serie de preguntas introductorias o tópicos 
generativos, en los cuales los estudiantes a partir de sus nociones, preconceptos o 
intuición dan respuesta, sin más información que la que ellos mismos poseen en ese 
momento. 
 
ii. Introducción: a partir de los pre-saberes de los estudiantes y en un espacio de 
socialización se escuchan las diferentes posturas que estos tienen sobre el tema en 
particular. Se pueden presentar diferentes escenarios, que compartan en general una 
misma postura u opinión del tema o que, por el contrario, sus opiniones sean diversas, 
momento en el cual se desarrolla una generalización de las ideas para especificar y 
aclarar conceptos. Todo esto dentro del marco del debate y el respeto por la palabra de 
cada uno. 
 
iii. Generalización del contenido: se hace una presentación mucho más formal de la 
temática principal, incluyendo principios matemáticos, físicos o astronómicos relevantes11,  
tratando de orientar de la manera más oportuna y entendible el contenido. En todo 
momento hay espacio para las preguntas y aclaraciones que puedan surgir y que sean 
relevantes para una mejor comprensión del tema. 
 
iv. Ayuda audiovisual: se hace la presentación de videos previamente 
seleccionados concernientes a la temática y a la actividad. Estos videos se caracterizan 
por tener un lenguaje claro, de fácil comprensión para el estudiante y por presentar 
imágenes que durante su observación llame su atención y le brinde la oportunidad de 
llegar más allá con su imaginación. A continuación  de los videos se establece un 
momento de retroalimentación de su contenido, aclaración de preguntas si es el caso, y 
generalizando las ideas. Por lo general surgen bastantes cuestionamientos en este 
espacio; por lo tanto, es pertinente una adecuada orientación en pro de que la temática 
propuesta sea asimilada por los estudiantes de una manera más positiva. 
 
v. Lectura de conexión: en cada módulo se presenta una sección llamada “En 
contexto”, la cual trata sobre un tema determinado, adaptado y relacionado con la 
temática central, el cual le presenta al estudiante nueva información, a partir de la cual 
                                                          
11 Cabe aclarar que no es intención de la propuesta abordar temáticas con rigurosidad matemática detallada 
sino, por el contrario, se busca la simplificación en cálculos y contenidos. 
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debe inferir algunos detalles específicos y relevantes para el desarrollo del respectivo 
módulo. Al finalizar deben contestar una o dos preguntas muy concretas encaminadas a 
verificar la comprensión de la lectura anterior. 
 
vi. Actividad general: enseguida se presenta una actividad en la cual a partir de las 
especificaciones e indicaciones, el estudiante debe proceder a desarrollar, ya sea la 
elaboración de algún tipo de elemento a partir de papel, pegante, etc., o una actividad 
individual o grupal donde es necesaria la participación de cada uno. 
 
vii. Taller final: para dar finalización a la sesión correspondiente, los estudiantes 
deben desarrollar un taller de retroalimentación donde aparecen preguntas generales de 
la temática presentada en el módulo y que deben ser respondidas con base en los nuevos 
aprendizajes y conceptos adquiridos durante la sesión. Aquí se busca que las nociones 
iniciales y los conceptos finales sean diferenciados para resaltar el aprendizaje del tema y 
el verdadero acercamiento a la temática en general.  
 
viii. Actividad complementaria - Aula virtual: como actividad complementaria, cada 
estudiante tiene acceso al aula virtual de la institución, en donde se ha habilitado y 
desarrollado una sección específica para la temática de Astronomía. Aquí se encuentra la 
información detallada presentada en cada módulo, foro, los videos enseñados y los 
talleres desarrollados.  
 
Hay vínculos directos con los programas de Astronomía (los simuladores especializados 
Stellarium y Celestia), con los cuales se desarrolla parte del trabajo en el aula. También 
se encuentra, para cada temática una serie de hipervínculos que les permite interactuar 
de una forma más directa y personalizada con nueva información, animaciones, tutoriales 
y páginas especializadas en cada tema.  
 
3.4  RECURSOS. 
 
Como recursos primordiales se cuenta con el espacio físico, en donde se desarrolla cada 
sesión, ya sea una de las aulas académicas, la sala de audiovisuales, la sala de 
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informática junto con sus respectivos equipos de cómputo habilitada y conectada a 
Internet, el observatorio astronómico12 , zonas verdes, etc. 
 
En la sala de informática, el salón de audiovisuales y cada aula de clase se cuenta con 
televisor, equipo de audio y conexión a Internet. Se cuenta además con elementos como 
reloj de arena, globos terráqueos, brújulas, sistema solar mecánico de 60 cm de diámetro, 
carta celeste y otros elementos útiles para el proceso, como también con el servicio de 
fotocopiado. 
 
3.5  ORGANIZACIÓN. 
 
Para el desarrollo e implementación de la unidad didáctica, se tiene asignado un espacio 
de 100 minutos cada semana, actividad que se desarrolla de manera presencial y un 
tiempo estimado de 2 horas semanales para actividades complementarias a través del 




La evaluación de las actividades desarrolladas por los estudiantes, así como su 
disposición y participación se realiza de manera permanente. En este sentido, no hay 
notas académicas como tal que se puedan generar desde este espacio, pero si una 
revisión constante de las actividades propuestas durante el desarrollo de cada sesión.  
 
Al igual de la importancia que tiene la asistencia a las sesiones presenciales, lo es 
también la interacción permanente con las actividades propuestas y establecidas en el 
aula virtual como lo son los foros de discusión, videos explicativos complementarios, 
páginas sugeridas y en general con todo su contenido, ya que el total de estas actividades 
complementan el aprendizaje y el sentido de la presente unidad didáctica.  
  
                                                          
12 Es un observatorio que ha sido construido con el objetivo de desarrollar prácticas de observación diurna y 
nocturna. En este momento el espacio físico junto con su cúpula rotatoria está en funcionamiento; sin 





PROPUESTA DE LOS MÓDULOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES. 
 
Los módulos de trabajo que se relacionan en la presente unidad didáctica tienen especial 
correspondencia entre sí y buscan presentar a los estudiantes, de una manera clara y 
efectiva, el contenido de la temática seleccionada. Para esto, la estructura de cada 
módulo ha sido pensada de manera tal que le permita al estudiante recorrer varios 
aspectos del proceso de aprendizaje, en donde no depende exclusivamente de la 
exposición magistral del profesor, sino que pasa por una serie de momentos de reflexión, 
indagación, apropiación y argumentación a medida que se van desarrollando las 
actividades, las cuales se ejecutan de forma progresiva teniendo como base el ritmo en el 
cual avanza el proceso de su aprendizaje.  
 
4.1 CONTENIDOS TEMÁTICOS. 
 
Dentro del espectro temático que se encuentra relacionado con la Astronomía en general, 
se tomaron los siguientes temas pensando en involucrar a los estudiantes de una manera 
participativa, atenta, reflexiva y crítica. Los temas se escogen precisamente porque de 
alguna manera están relacionados con su diario vivir pero que no han sido detallados a 
profundidad durante su proceso escolar. Aquí el docente es un facilitador de contenidos, 
estrategias y herramientas que le permitirán al estudiante llevar a cabo un proceso de 
aprendizaje acorde a lo esperado. Se han seleccionado, entonces, siete temáticas 
básicas. 
 
4.1.1 GENERALIDADES DE LA ASTRONOMÍA. 
 
Se presenta una breve referencia sobre la historia de la Astronomía, desde sus posibles 
orígenes haciendo énfasis en el desarrollo astronómico desde las primeras culturas. Se 
busca principalmente generar expectativas respecto al surgimiento de la Astronomía 
observacional y la implicación que ha tenido como disciplina científica a través de la 





Eje temático: Astronomía antigua, mesopotámica y egipcia. 
Estándar13:  
Comparo legados culturales (científicos, tecnológicos, artísticos, 
religiosos…) de diferentes grupos culturales y reconozco su 
impacto en la actualidad. 
Objetivo: 
Desarrollar en los estudiantes habilidades conceptuales que le 
permitan relacionar el origen de la Astronomía observacional con 
el desarrollo de algunas de las principales culturas antiguas. 
Conceptualización: 
¿Qué piensas que estudia la Astronomía?  
¿Cómo crees que está diseñado el Universo? 
¿Qué tan grande consideras que es el Universo? 




Astronomía: de Egipto a la actualidad. (10:39 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=ae02yoeJ0Do 
Astronomía de la antigüedad. (27:28min) 
https://www.youtube.com/watch?v=wjPPGxQl5bM 
Grandes civilizaciones: Mesopotamia. (11:13 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=evjKpygDE90 




4.1.2 EL RELOJ DE SOL. 
 
Se presenta una descripción de las diferentes formas en que las antiguas culturas medían 
los intervalos temporales, haciendo énfasis en las ventajas y desventajas que presentaba 
en su momento el reloj solar. Se relacionan también otros dispositivos como la clepsidra y 
el reloj de arena destacando pros y contras de su utilización. 
 
Eje temático: Historia de la medición del tiempo. El reloj Solar. 
Estándar:  
Identifico formas de medir el tiempo (horas, días, años...) y las 
relaciono con las actividades de las personas.   
                                                          
13 Los estándares curriculares hacen referencia a los contenidos y ejes temáticos básicos que deben ser 
desarrollados en los espacios académicos de la educación en el país de acuerdo a lo establecido por el 




Lograr que el estudiante identifique y realice una comparación 
entre los diferentes mecanismos y dispositivos utilizados por el 
hombre en cuanto a la medición del tiempo y su exactitud. 
Conceptualización: 
¿Cómo mides el tiempo?  
¿Por qué crees que es importante medir el tiempo? 
¿Cuáles unidades para medir el tiempo conoces? 
¿Por qué crees que el día tiene 24 horas?  




¿Por qué medimos el tiempo? (6.33 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=Nv2gR_TJf4o 
¿Cómo aprendimos a medir el tiempo? 
https://www.youtube.com/watch?v=QW3jh4rVBIE 
El astrolabio, funcionamiento. (3.51 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=RAkkzzocfW4 
¿Cómo usar un sextante? (5:20) 
https://www.youtube.com/watch?v=4fJa8umd34c 
 
4.1.3 LAS FASES DE LA LUNA. 
 
Se presenta una breve descripción de la estructura y composición de la Luna, su órbita 
alrededor de la Tierra y la importancia que tiene para el planeta, su período de rotación y 
traslación. Se hace especial énfasis en las fases presentadas por este satélite si la 
observación se realiza desde la Tierra y el porqué de estas fases. Se relacionan aspectos 
del ciclo lunar y magnitudes relacionadas con la Tierra. 
 
Eje temático: La Luna, estructura y composición. Las fases de la Luna.  
Estándar:  
Describo los principales elementos del Sistema Solar y 
establezco relaciones de tamaño, movimiento y posición. 
Objetivo: 
Propiciar que el estudiante pueda reconocer las fases de la Luna 
con la simple observación y las relacione con los factores 
necesarios para que éstas se presenten. 
Conceptualización: 
¿Qué es la Luna? ¿Cómo es su movimiento? 
¿Qué tan lejos se encuentra de nosotros? 






El origen de la Luna. (9:42 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=EfZ-UYjWRew 
Así se formó la Luna. (2:41 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=SF-2tP00JTM 
La Luna. (4.59 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU 
Fases de la Luna y eclipses. (5:57 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=q4snN7Rw2Rs 
 
4.1.4 LAS CONSTELACIONES. 
 
Se hace referencia sobre la visión del cielo percibida desde la antigüedad y como la 
imaginación jugó un papel tan relevante para realizar representación de las diferentes 
imágenes que hoy se conocen como las constelaciones. Se pretende resaltar el valor que 
ha tenido desde siempre la imaginación del hombre en su desarrollo como sociedad 
cultural. Se presentan las constelaciones del zodiaco describiendo su naturaleza y 
representación. Se destaca la importancia que tuvo en la navegación de la antigüedad 
guiarse durante las travesías a partir de la observación del cielo nocturno.  
 
Eje temático: 
Las estrellas. Las constelaciones. Las constelaciones del 
zodiaco. 
Estándar:  
Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo 
y que varios pueden ser válidos simultáneamente. 
Objetivo: 
Generar herramientas para que los estudiantes puedan 
reconocer las figuras formadas por las estrellas, identificando las 
principales constelaciones del cielo nocturno visible de acuerdo a 
su ubicación. 
Conceptualización: 
¿Qué sabes sobre las constelaciones? 
¿Cuáles constelaciones conoces? 
¿Cuál es tu signo zodiacal? 




En el espacio: Cielo Nocturno. (10:00 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=2TBa0RfGxjo 




Las 88 constelaciones. Orión y Tauro (2:50 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=s98r1OKarQE 
Mitología de las constelaciones zodiacales. (5:54) 
https://www.youtube.com/watch?v=ykTETMQYjC4 
 
4.1.5 EL SISTEMA SOLAR. 
 
Incluye la estructura básica del Sistema Solar, su composición y algunos aspectos 
relacionados con su dinámica. Se resalta la importancia que tiene el Sol en la 
conformación actual del Sistema Solar y su evolución desde su creación y posible futuro. 
Se destacan las magnitudes comparadas entre diversos aspectos de los planetas como lo 
son la masa, el volumen y las distancias medias al Sol.  Se resalta también la posición del 
Sistema Solar dentro de la Vía Láctea, presentando al Sol como una estrella más dentro 
de un conjunto de cientos de miles de millones de ellas.  
 
Eje temático: El Sol. Los planetas. El Sistema Solar. La eclíptica. 
Estándar:  
Describo los principales elementos del Sistema Solar y 
establezco relaciones de tamaño, movimiento y posición. 
Objetivo: 
Desarrollar en el estudiante conceptos y aspectos básicos que le 
permitan identificar los principales componentes del Sistema 
Solar y sus planetas, reconociendo a la Tierra como un sistema 
dependiente de las condiciones del Sistema Solar. 
Conceptualización: 
¿Cómo está constituido el Sistema Solar? 
¿Qué hizo posible la estructura actual del Sistema Solar?  
¿Rotan todos los planetas con la misma velocidad? 




El Sistema Solar. (23:52 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=WMM3pePlmEM 
Como se formó el Sistema Solar. (42:17 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=LnTlotNpgpk 





4.1.6 LA CARTA CELESTE. 
 
Se destaca la importancia que desde siempre ha tenido la representación gráfica del cielo 
a partir de los primeros diseños de un mapa del cielo tal como lo percibían las antiguas 
culturas. Se hace especial énfasis en la utilización de la carta celeste actual y se orienta al 
estudiante sobre su manejo de acuerdo a su ubicación geográfica y fecha y hora de la 
observación. 
 
Eje temático: La carta celeste. Utilización de la carta celeste. 
Estándar:  
Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y 
planos) utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, 
dentro, fuera, derecha, izquierda.   
Objetivo: 
Propiciar que el estudiante identifique los elementos que 
conforman una carta celeste, domine su manejo y resalte la 
importancia de la información contenida en ésta. 
Conceptualización: 
¿Cómo crees que se orientaban en la oscuridad del mar los 
antiguos navegantes cuando no existían dispositivos 
electrónicos? 
¿Cómo influye la rotación de la Tierra en la observación que se 
hace del cielo? 




4.1.7 LA BÓVEDA CELESTE. 
 
Se presenta la idea de esfera o bóveda celeste tal como la concibieron las primeras 
culturas humanas y el cómo esta idea ha sido fundamental para el desarrollo de la 
astronomía observacional. Se hace importante que el estudiante comprenda cómo a partir 
de la rotación de la Tierra, cambia para un observador su percepción del cielo, 
pareciéndole que es la bóveda celeste en conjunto la que gira alrededor del planeta, idea 




Eje temático: La bóveda celeste. Horizonte astronómico. Cenit y Nadir. 
Estándar:  
Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y 
planos) utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, 
dentro, fuera, derecha, izquierda. 
Objetivo: 
Lograr que el estudiante comprenda los movimientos de la Tierra 
y cómo a partir de estos se puede entender el movimiento 
aparente de los demás astros en el cielo teniendo como base el 
concepto de bóveda celeste. 
Conceptualización: 
¿Cómo representar la posición de los astros en el cielo de 
acuerdo a su distancia de la Tierra? ¿Por qué vemos moverse 
lentamente a las estrellas alrededor de la Tierra? ¿Por qué no se 
distancian o acercan entre ellas? ¿Qué es la bóveda celeste?  




El movimiento aparente de la bóveda celeste. (3:13 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=DwT5ch2Xh74 











IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
 
La propuesta de la unidad didáctica contempla la ejecución de un conjunto de actividades 
diseñadas como estrategias que permitan realizar un acercamiento a la  interpretación y 
comprensión de conceptos básicos de la Astronomía observacional y al manejo de 
algunos recursos tecnológicos en este sentido. Está dirigida  a los estudiantes de la 
educación media vocacional del Colegio Abraham Maslow como también a los 
estudiantes integrantes del Club de Astronomía que surgió de la iniciativa de dicha 
aplicación.  
 
5.1  ENTORNO DE LA IMPLEMENTACIÓN. 
 
El Colegio Abraham Maslow se define como una institución de educación formal, de 
carácter privado, localizada en la vereda la balsa del municipio de Chía. En este momento 
cuenta con los niveles de preescolar, educación básica primaria y secundaria y educación 
media vocacional. Es un colegio que educa y forma niños, niñas y jóvenes desde la 
filosofía humanista enfocado en la fundamentación de los valores éticos y culturales y 
altos niveles de competencia académica. Cuenta a nivel académico con las áreas 
fundamentales exigidas por la ley general de educación y asignaturas propias de la 
filosofía institucional como son la Sofrología, proyecto de vida y seminario de 
investigación, otorgando a sus graduandos el título de bachiller académico. 
 
Debido a su carácter académico del colegio, los estudiantes de la educación media 
vocacional, que son a quienes está dirigido el presente trabajo, cuentan con una 
intensidad horaria en la asignatura de Física de 5 horas académicas semanales. 
 
Los estudiantes en su mayoría son niños, niñas y jóvenes que pertenecientes a los 
estratos 3, 4 y 5, quienes en su gran mayoría viven en el municipio de Chía o municipios 
aledaños como Cota y Cajicá, y en un número inferior, del norte de Bogotá. Los 
estudiantes de la media vocacional, trece (13) en grado Décimo y veintiuno (21) en grado 




Debido a la aceptación que tuvo desde un principio la idea de establecer un referente para 
el trabajo de la Astronomía con actividad alterna al contenido académico, surgió la idea de 
establecer un CLUB DE ASTRONOMÍA, el cual tuvo bastante acogida. Para su 
conformación se realizó una convocatoria opcional y se estableció el club con 23 
estudiantes pertenecientes a los diversos niveles de educación básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional, oscilando sus edades entre los 7 y 17 años. En este 
momento el club cuenta con 4 estudiantes de segundo grado, 2 de tercero, 4 de cuarto, 4 
de sexto, 4 de séptimo, 4 de octavo y 1 de undécimo grado. 
 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
Ubicación Chía, Vereda la Balsa. Calle 1 sur No. 5 – 03.    
Misión 
Somos un Colegio que forma y educa niños  y jóvenes desde el 
humanismo integral, con sólidos valores éticos y culturales, altos 
niveles de competencia científica, dotados de un estilo de vida 
disciplinado y responsable, que les permite liderar procesos de 
transformación en la sociedad del mundo de hoy. 
Visión 
En el Colegio Abraham Maslow nos proyectamos como líderes en 
formación humanista, fundamentada en el cultivo de valores 
individuales y colectivos. La competencia académica de nuestros 
estudiantes está dada por la comprensión del conocimiento de las 
ciencias y la adopción de una postura crítica frente al mundo 
globalizado, buscando su transformación positiva.   
Niveles Preescolar – Básica Primaria y Secundaria – Media Vocacional. 
Población Mixta  Jornada Única y Calendario A 
Tabla 5. Características generales de la institución. 
 
5.2  IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE MÓDULOS DIDÁCTICOS. 
 
Con la implementación de la unidad didáctica se pretende que los estudiantes vallan 
afianzando sus saberes básicos respecto a la Astronomía y presenten actitudes 
favorables frente a las actividades planteadas. Es importante la orientación docente en el 
sentido de la organización de los tiempos, el material, el espacio físico, como también la 




En general, cada sesión inicia con la introducción a la temática donde se presentan 
algunas preguntas conductoras que llevan al estudiante a pensar en situaciones simples 
referidas al tema y que contestará de manera escrita en el formato de actividad inicial14, 
esto de acuerdo con las nociones o preconceptos que maneja hasta el momento.  
 
 
Fig. 42.   Actividad inicial. 
 
A continuación se presta el espacio para compartir y socializar estas nociones a partir de 
lluvias de ideas y participación permanente. Esto con el objeto de identificar aciertos y 
desacuerdos con respecto a la realidad de la temática. 
                                                          
14 Cada módulo se introduce con una actividad inicial que contiene preguntas conductoras de entrada a la 
temática a tratar.  
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Se inicia una presentación formal por parte del docente, generalizando ideas, conceptos y 
teorías de manera que queden mucho más claras a nivel general. Es importante dar la 
oportunidad permanente a los estudiantes de estar preguntando y generando 
cuestionamientos, se crea con esto la necesidad de orientar la temática pues fácilmente 
puede suceder que se conciban dudas y situaciones nuevas para ellos en las cuales no 
tienen ideas concretas. 
 
Durante esta presentación, la temática está acompañada de videos ilustrativos referentes 
al tema, en donde la visualización de situaciones y animaciones permite una mejor 
comprensión de lo que se está pretendiendo transmitir. 
 
 
Fig. 43.       Presentación de videos de apoyo. 
 
La segunda parte de material que se entrega a cada estudiante corresponde al desarrollo 
teórico del módulo. Contiene información general seleccionada, de un manejo conceptual 
relativamente entendible, para todos los niveles y de baja formulación matemática pero si 
muy descriptiva sobre la temática correspondiente. También contiene datos de interés, los 
cuales se socializan a nivel general. A continuación viene un espacio de lectura de 
comprensión que finaliza con algunas preguntas de control, donde cada estudiante 
responde de acuerdo a su nivel de comprensión textual. 
 
 




La sala de informática es un espacio para que puedan ingresar a los diferentes enlaces 
relacionados con la temática, donde encuentran aplicaciones y animaciones 
complementarias que refuerzan su proceso de aprendizaje y desarrollo del tema. 
 
 
Fig. 45.       Trabajo interactivo en el aula de informática. 
 
Luego se desarrolla una actividad de cierre en la cual se establece una retroalimentación 
del tema de manera general y se culmina con una actividad grupal o taller individual, en 




    
Fig. 46.       Taller final. 
 
A continuación se dan las indicaciones de las actividades presentes en el aula virtual, 
para que autónomamente desarrollen en casa y durante momentos establecidos por 
cuenta propia. El aula virtual es un espacio interactivo que les permite desarrollar las 
actividades programadas previamente para cada temática y reforzar dichos temas desde 
un ambiente diferente, teniendo la opción de utilizar su propio horario. Se busca que con 
el ingreso al aula virtual, y bajo el seguimiento de las indicaciones establecidas, los 
estudiantes puedan reforzar los contenidos aprendidos y profundizar en aquellos otros 







Fig. 47.       Actividades de Aula virtual. 
 
 
En términos generales cada estudiante es participe de su propio aprendizaje en la medida 
en que presente una buena disposición hacia las actividades, situación que en su gran 
mayoría se ha presentado. Para todos los módulos se desarrolla trabajo autónomo por 
parte de los estudiantes y mediado por parte del docente, partiendo siempre desde los 
presaberes y nociones manejadas por los estudiantes y pretendiendo darle una estructura 
coherente a estas para llegar a generalizaciones en concordancia con la teoría científica 
pero que de todas maneras sea totalmente comprendida por los estudiantes. A partir de la 









En términos generales, la propuesta y desarrollo de la unidad didáctica ha tenido una 
buena aceptación por parte de estudiantes y directivos en la institución, puesto que ha 
despertado un notorio interés frente al tema central, la Astronomía observacional, 
generando un interés por parte de directivos, quienes decidieron iniciar con la 
construcción de un observatorio astronómico propio, en las instalaciones del colegio, el 
cual en este momento ya se terminó de construir y, por otro lado, el de adquirir los 
elementos básicos del mencionado observatorio, como un telescopio de alto alcance, el 
cual está en proceso de adquisición. Por otro lado, se brindó la oportunidad de convocar a 
estudiantes de los diferentes niveles de escolaridad para la conformación de un Club de 
Astronomía, el cual consta en este momento con 23 estudiantes inscritos voluntariamente 
(estudiantes desde grado segundo a grado undécimo), grupo con el cual se está 
ampliando la aplicación de la propuesta. 
 
Teniendo en cuenta que las actividades no generan una nota cuantitativa como tal, se 
resalta la participación activa de los estudiantes, los cuales manifiestan permanentemente 
su buena disposición a las temáticas tratadas y a las actividades planteadas. 
 
Se evidencia que este tipo de actividades de carácter extracurricular, y en especial el 
tema de conceptos básicos de la Astronomía, facilita en una gran medida la comprensión 
y el gusto por lo que se hace, ya que no hay presión por una valoración o nota 
aprobatoria, sino que permite a los estudiantes aprender de manera autónoma, participar 
activamente con ideas y nociones preliminares, independientemente de estar bien o mal 
enfocados. El temor a la mala calificación no ha estado presente durante el desarrollo de 
las actividades planteadas. 
 
La utilización de recursos audiovisuales y multimedia son una gran estrategia y apoyo en 
la labor docente, ya que trasladan la clase magistral a una más interactiva en la cual se 
puede aprender no solamente desde el discurso del docente orientador, sino también se 
permite la consulta propia, el análisis de los videos proyectados, referentes a la temática a 
desarrollar, la inmersión en aplicaciones interactivas desarrolladas con la intención de 
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facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje, y el propio aprendizaje autónomo del 
estudiante mediado bajo unas simples instrucciones. 
 
El aula virtual, desarrollada en plataforma Moodle, es una alternativa de gran recursividad, 
la cual permite la consulta, repaso y retroalimentación de los temas vistos por cuenta 
propia y de manera extraescolar, siendo una ventaja en el manejo del tiempo disponible 
en el colegio para desarrollar las actividades planteadas. 
    
En este sentido, el estudiante es en buena medida responsable de su propio aprendizaje, 
ya que a partir de su curiosidad ha demostrado participar activamente en las actividades, 
talleres y foros, permitiéndole desarrollar de una manera más efectiva capacidades y 
competencias propias de la temática propuesta. 
 
La utilización de nuevas tecnologías como herramientas esenciales en el desarrollo de las 
actividades propuestas, abren la posibilidad de generar mayor impacto en la transmisión 
de conceptos y temáticas, además de encontrar una recepción más enfocada por parte de 
los estudiantes. Esto se debe a que, a nivel general, la utilización de innumerables 
recursos tecnológicos hacen parte de la cotidianidad de los estudiantes y, tal vez como 
docentes, no lo hemos aprovechado completamente. 
 
Es de gran importancia resaltar que toda la temática concerniente al Universo, su origen, 
su estructura y evolución, han sido desde siempre muy llamativos para el ser humano, 
independiente de su grado de escolaridad o actividad laboral. En este sentido, me ha sido 
muy gratificante compartir las temáticas relacionadas en esta unidad didáctica, ya que la 
inmensa mayoría de los estudiantes, tanto de la media vocacional como los 
pertenecientes al club de Astronomía, han manifestado permanentemente una impresión 
muy positiva con los temas y una disposición continua en la discusión, participación y 
desarrollo de las temáticas trabajadas en cada uno de los módulos didácticos. Cabe 
mencionar que los más pequeños (pertenecientes a los grados segundo, tercero y cuarto), 
son los más curiosos y los de mayor participación ya que tienen un sinnúmero de ideas y 
de preguntas que van generando espontánea y descomplicadamente a medida que se les 




Debido a la conformación del Club de Astronomía, y el impacto que este ha tenido en la 
institución, se hace necesaria la continuación con las actividades ya no solo propuestas 
en la unidad didáctica, sino adicionar muchas más para las siguientes sesiones, ya que se 
despertó en sus integrantes la iniciativa de pertenecer al club y compartir las actividades y 
temáticas propuestas; por tanto, es mi compromiso como docente continuar con la 
exploración de nuevos temas y de profundizar en los ya vistos, con el objetivo principal de 
seguir cultivando la curiosidad que estos niños y jóvenes tienen respecto a la inmensidad 
del Universo y nuestro lugar en él. 
 
Afortunadamente se encuentran en la red un sinnúmero de recursos visuales e 
interactivos relacionados con las temáticas desarrolladas en cada uno de los módulos; sin 
embargo, es un trabajo dispendioso y de gran responsabilidad el seleccionar aquellos que 
estén acordes a los niveles cognitivos de los estudiantes, en un lenguaje claro sin entrar 
en formalismos técnicos que los puedan confundir, sobre todo pensando en la diversidad 
de edades presentadas por los integrantes del Club de Astronomía. No obstante, una vez 
seleccionados los videos y los recursos interactivos, se convierten en una herramienta 
fundamental en la percepción de los contenidos de los módulos y un recurso inmejorable 
para el proceso de retroalimentación de las temáticas.   
 
La utilización de programas de Astronomía como lo es Stellarium, es sin duda un éxito en 
las expectativas de los estudiantes, ya que permite una interacción directa con el software 
y de alguna manera para ellos, una inmersión en la búsqueda de nueva información 
presente en el programa. Se resalta que en los momentos en que se trabaja en 
Stellarium, son los momentos de mayor concentración y trabajo individual, logrando esto 
un especial interés en realizar la búsqueda y el desarrollo de las actividades propuestas. 
 
Se debe tener en cuenta que, aunque los recursos tecnológicos resultan ser muy 
llamativos para los estudiantes en general, es necesario tener cuidado al orientar y 
supervisar las actividades, ya que es muy fácil que algunos de ellos puedan perder la 
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“¿Qué soy cuando me comparo con el universo?” 
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“¿Qué soy cuando me comparo con el 
universo?” 







 El origen de la 
Astronomía. 
 
 ¿Cuáles crees que fueron las razones para que se originara la 
observación detallada del cielo?  
 ¿Por qué desde siempre el hombre se ha asombrado al 








astronomía: es el estudio 
observacional y teórico de 
los cuerpos celestes. Es 
una ciencia en constante 
evolución en cuanto a su 
campo de estudio, donde 
permanentemente, las 
innovaciones tecnológicas 




HISTORIA DE LA ASTRONOMÍA 
 
La Astronomía se entiende como la ciencia que se ha encargado del 
estudio de la estructura, composición, ubicación, movimiento y 
evolución de los cuerpos celestes y de toda la materia presente en 
el Universo.  
 
Su origen se remonta a los primeros asentamientos humanos con  
siglos de observación, donde desde siempre, las diferentes 
civilizaciones y culturas realizaron estudios sobre los astros, 
maravillándose de sus observaciones, imaginando historias 
celestiales e idealizando a sus primeros dioses, buscando 
solucionar necesidades materiales y trascendentales. 
 
La fascinación por la inmensidad del cielo es una cualidad innata de 
la especie humana, generando cuestionamientos, dudas e 
interrogantes permanentemente. Gracias a la curiosidad de la 
humanidad, la Astronomía ha buscado dar respuestas cada vez con 










   desde el año 3000 a.C. 
se utilizaba ya un 
calendario basado en el 
movimiento de la Luna y en 
los ciclos determinados 
por sus fases de 
iluminación solar, a partir  
de la fase llena o fase de 
luna nueva, para contar un 
periodo de poco más de 29 
































   los primeros indicios 
encontrados son 
precisamente catálogos 
babilónicos que datan 
aproximadamente de 1200 
a.C., donde se referencian 
algunas estrellas, de  las 
cuales sus nombres 
perduraron hasta la edad 
de bronce. 
 
LA ASTRONOMÍA ANTIGUA. 
 
En términos generales, se puede afirmar que la Astronomía es tan 
antigua como la misma historia de la humanidad. Los referentes 
astronómicos con los cuales se desarrolla la Astronomía actual, son 
principalmente de origen griego; sin embargo, algunos de ellos como 
los signos zodiacales, son en esencia herencia mesopotámica, las 
cuales surgieron gracias a la necesidad de establecer patrones 





La Astronomía de occidente se origina a partir del desarrollo de la 
cultura de la Mesopotamia, y de alguna manera, todo el desarrollo 




Territorio de la antigua Mesopotamia. 
 
 
Se estima que alrededor de los años 3500 – 3200 a.C., los sumerios 
desarrollaron el sistema cuneiforme, primer método de escritura, 
generando un gran avance en el sentido de organización y 
comunicación de las impresiones de su entorno. Los sumerios 
entonces, desarrollan las primeras observaciones y cálculos 
astronómicos de gran influencia en la cultura babilónica. Desde los 
sumerios se genera un importante desarrollo de la mitología y la 









. investigadores de las 
culturas griegas y latinas 
clásicas, asignan el término 
de “Caldeos”, para los 
astrónomos mesopotámicos, 
quienes en realidad eran 
sacerdotes y escribas 
especializados en astrología 
y diferentes formas de 






Sirio: es el nombre propio de 
la estrella Alfa Canis 
Maioris, es la más brillante 
de todo el cielo nocturno 




diferentes dioses y deidades a los planetas, estrellas y astros 
en general. También se debe a los sumerios la idea de dividir un 
círculo en 360 partes iguales, simplificando las observaciones y 
el registro de los movimientos de los astros. 
 
A partir de los años 800–700 a.C., los astrónomos de Babilonia, 
practican una Astronomía con un nuevo enfoque empírico, donde 
empiezan a estudiar, desde un punto de vista más filosófico, una 
naturaleza ideal del Universo y dan inicio al empleo de una lógica 




Se basó principalmente en el comportamiento del río Nilo, que 
les permitía determinar épocas de aprovechamiento agrícola en 
las cercanías de su valle. Siguieron los patrones establecidos en 
un inicial calendario solar, en concordancia con las estaciones, 
desde aproximadamente el año 3000 a.C. Ya, alrededor de 500 
años después, se establecieron tres estaciones o periodos, cada 
una de cuatro meses, crecida, retirada y cosecha.  
 
A partir de la observación de la salida de Sirio por el levante 
(en el duodécimo mes) para predeterminar la crecida del rio. 
Posiblemente, contaban con 43 constelaciones, usando las 
estrellas para dividir la noche en 36 decanos de 40 minutos de 
duración cada uno. 
 
Tiempo más adelante, emplearon 12 meses de 30 días con 5 días 
adicionales o epagómenos, para completar años de 365 días. A 
partir del siglo III a.C. se introdujo un sistema de años 
bisiestos en intervalos de cuatro años, que es en principio, el 
calendario adoptado por Julio César para Roma, instaurado a 
partir del año 46 a.C. conocido como calendario juliano y 
empleado en la cultura occidental hasta 1582, año en el cual el 
papa Gregorio XIII lo sustituye por el denominado calendario 
gregoriano. 
 




 De acuerdo a la lectura anterior, ¿cuáles fueron las principales 
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“¿Qué soy cuando me comparo con el universo?” 
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EL RELOJ DE SOL 
 





”Donde arden lámparas hay manchas de aceite; donde arden velas, gotas de cera; 
únicamente la luz del Sol ilumina pura y sin mancha”. 














¿Cuáles unidades para medir el tiempo conoces? 
___________________________________________________________________ 
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”Donde arden lámparas hay manchas de aceite; 
donde arden velas, gotas de cera; únicamente la 
luz del Sol ilumina pura y sin mancha”. 




 Historia de la medición del 
tiempo. 
 





tiempo: dimensión que 
representa la sucesión continua 
de momentos. 
 
reloj: instrumento de medición 
del tiempo.  
 
clepsidra: reloj que funciona a 





Reloj de arena: reloj que 
funciona a partir del flujo de 
arena por un angosto orificio. 
 
 
 Describe las diferentes formas como crees que se medía el 
tiempo en la antigüedad.  
 Por qué nuestro sistema de medición del tiempo se divide en 
algunas unidades como años, meses, semanas, días y horas. 
 
LA MEDICIÓN DEL TIEMPO 
 
La historia de la medición del tiempo es parte de la historia de la 
humanidad y de su curiosidad por conocer el tiempo. 
Aproximadamente 3500 años atrás, se construye el primer reloj 
que correspondía al reloj solar,  inicialmente en forma de obelisco 
tallado en piedra, el cual a partir de la sombra que proyectaban en 
el suelo, daba una aproximación de la hora del día. 
 
Muchas de las culturas desde la antigüedad, poseían 
conocimientos astronómicos suficientes en Astronomía y 
Geometría para desarrollar dispositivos que les permitieran 
determinar el paso aproximado del tiempo. Durante cientos de 
años las clepsidras  fueron utilizadas en la medición del tiempo. 
Otros relojes funcionaban con arena, fuego, velas y otros muchos 
elementos. De hecho, antiguos monjes utilizaban la lectura de la 
Biblia en la noche, distribuida en turnos,  para llevar un cálculo del 
paso del tiempo.  
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Los primeros relojes solares conformados por una vara incrustada 
en el fondo de una pequeña excavación son invenciones que se le 
atribuyen a los caldeos. En Grecia fueron muy populares, tomando 
más adelante múltiples diseños. Este tipo de reloj se utilizó hasta el 
siglo XVIII, debido a que el cuadrante solar era aun de gran 
utilidad para sincronizar los relojes mecánicos que se desarrollaban 




Un dispositivo de medición de la posición de las estrellas fue el 
astrolabio, inventado por Hiparco alrededor del año 150 a.C. más 
adelante, su evolución dio lugar al octante y en el siglo XVIII al 
sextante, dispositivo que en la actualidad es utilizado en 
navegación.  
 
Astrolabio, Octante y Sextante. 
 
Pero con todo lo constante y preciso que sea el Sol, tiene sus 
inconvenientes: ¿y cuándo sea de noche?, ¿y si se nubla? Los 
astrónomos medievales utilizaron una especie de astrolabio, llamado 





“visto desde la Tierra”, el 
Sol describe un paralelo 
terrestre, denominado 
eclíptica, desde que sale en la 
mañana hasta que se oculta 
en la tarde. 
 
La eclíptica es el plano por el 
cual avanza el Sol junto a 
otros astros situados en la 
esfera celeste.  
 
El Sol da un giro completo 
alrededor de la Tierra en un 
día de 24 horas, de manera 
tal que cada hora avanza 15º 
girando, como toda la esfera 
celeste, alrededor de un eje 
imaginario de la Tierra. 
  
Si se coloca una barra 
paralela al eje de la Tierra 
sobre un plano perpendicular, 
las sombras proyectadas de 
la barra avanzarán sobre el 
plano con la misma 
regularidad que el Sol: cada 
hora la sombra se desplazará 
15º. 
 
“Pero visto desde el Sol”, es 
la Tierra la que gira sobre su 
propio eje cada 24 horas y se 
traslada alrededor del Sol 





Apliquemos lo aprendido… 
 
 ¿Cuál de los instrumentos mencionados te parece más 
preciso? 
 
Tips de aprendizaje… 
 
 
Antes de leer la próxima 
sección, piensa por un 
momento en su título 
“Relojes de Sol” y piensa 
sobre lo que puede 
enseñarte. 
 
    En contexto…  
 
RELOJES DE SOL 
Desde siempre la curiosidad del ser humano ha sido el motor de todos los grandes descubrimientos e 
inventos y, desde luego, el reloj de Sol es parte de su historia. Desde hace más de 3.500 años se 
conoce la existencia de relojes solares. Al principio eran en forma de obelisco en piedra, 
anteriormente sería la observación de un elemento significativo del entorno, el que con su sombra 
marcaría los tiempos de nuestros antepasados. 
 
Culturas de hace miles de años poseían los conocimientos científicos suficientes de Astronomía y 
Matemáticas como para desarrollar artilugios que les permitían conocer el paso aproximado del 
tiempo. Durante cientos de años se utilizaron las clepsidras o relojes de agua, las cuales tuvieron 
formas simples de recipiente o formas complejas de mueble o construcción con flotadores, cisternas, 
figuras, etc. Otros relojes funcionaban con arena, fuego, incienso, velas, etc. Los antiguos monjes 
usaban la lectura nocturna y por turnos de la biblia para calcular el paso de las horas y poder 
determinar los momentos de los diferentes rezos. A España llegaron a través de los romanos que 
conocían su construcción y solían ubicarlos en villas y caminos. Posteriormente su uso decayó hasta la 
llegada de los árabes que son los difusores de su uso en Europa. Canteros y yeseros los ponen en sus 
obras. Alfonso X el Sabio fue un estudioso de estos temas y mandó traducir al castellano obras de 
autores árabes y judíos. 
 
El reloj de Sol se impuso a otros sistemas por su regularidad y durante siglos fue el modo de conocer 
las diferentes partes del día. Con el nacimiento del reloj mecánico se inicia su declive, aunque convive 
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con este durante un periodo en el que se fabricaban modelos combinados que unían los dos tipos. 
De los relojes solares se conocen multitud de modelos y formas, desde el pequeño anillo o bastón, al 
gran edificio o plaza. Se construyeron en el exterior de paredes y muros, y en el interior de 
residencias o iglesias donde un pequeño rayo solar marcaba las horas en suelos y columnas. Aparte de 
los relojes de las torres de las iglesias y calles que todavía se encuentran como vestigios del pasado, 
su uso se extendió a tantos tipos de medidas que incluso fue muy usual portarlos en el bolsillo. En 
otras culturas como la Maya o la Hindú se hacían en grandes construcciones que por su orientación y 
forma constituían inmensos relojes monumentales, estableciendo verdaderos observatorios 
astronómicos, donde se verificaban solsticios, equinoccios, etc...  
 
Otro instrumento de aquellas épocas era el noctuario, nocturlabio, o reloj de estrellas, instrumento de 
navegantes, de varios círculos concéntricos que utilizando unas estrellas como referencia, podía dar 
información sobre las horas nocturnas, mareas, fases lunares, etc. En muchas ciudades dependiendo 
de su tradición se conservan magníficas colecciones públicas y privadas, y es fácil ver los antiguos 
relojes en museos navales, museos de la ciencia y planetarios. También son muchos los relojes que en 
paredes de antiguos edificios o parques decoran y muestran el transcurrir del día. 
 




       Responde 
 
 
 De acuerdo con la lectura anterior, ¿qué desventajas presentaban 
en la antigüedad la utilización del reloj de Sol, del reloj de arena y 
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”Donde arden lámparas hay manchas de aceite; donde arden velas, gotas de cera; 
únicamente la luz del Sol ilumina pura y sin mancha”. 
Johann W. Goethe. 
1. Responde: 
 
¿Qué aprendiste sobre la medición del tiempo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Qué es un año bisiesto? ¿por qué existen? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Qué instrumentos de medición del tiempo conociste? _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
¿Cuál te pareció más interesante? ____________________________________________ 
¿Por qué?______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Propón tu propio método de medición del tiempo. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Imagina un dispositivo, diferente a los que existen o han existido, que te permita medir el 
tiempo. ¿Cómo estaría compuesto?____________________________________________ 
¿cómo funcionaría?_______________________________________________________ 
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ACTIVIDAD DE ENTRADA 
   
 
“Es un espectáculo hermoso y encantador 
contemplar el cuerpo de la Luna”. 






 Las fases de la Luna. 
 
 ¿Por qué noche tras noche la forma que percibimos de la Luna 







Luna: es el único satélite 
natural de la Tierra, se cree 
que se formó hace 4.500 
millones de años, poco tiempo 







fases de la Luna: son las 
diferentes iluminaciones que 
presenta nuestro satélite en 
el curso de un mes.  
 
 
FASES DE LA LUNA 
 
 La totalidad de los cuerpos celestes están en movimiento; además de 
girar sobre sí mismos, se trasladan alrededor de otros cuerpos. Así, la 
Luna se traslada alrededor de la Tierra y a su vez las dos, lo hacen en 
torno al Sol, que con su luz ilumina la parte de la Tierra y de la Luna 
que se encuentran en dirección a él. 
 
Las fases de la Luna son fenómenos que se presentan debido a la 
iluminación parcial o total de la Luna por los rayos solares y dependen 
del lugar en el que se ubique el observador sobre la Tierra al 
observarlo. Para poder entender las fases, primero se debe tener en 
cuenta que se está observando la Luna ubicados en la Tierra, viendo la 
zona de la Luna iluminada por el Sol (la región de día en la Luna), y otra 
zona que no está iluminada (la región de noche en la Luna). 
 
De acuerdo a la región de la Luna iluminada que se observa desde la 
Tierra, cada fase recibe un nombre diferente (Luna nueva, cuarto 
creciente, Luna llena, cuarto menguante), indicando una secuencia de 




Las fases lunares son cuatro y duran siete días cada una. Al concluir 
la última fase, el ciclo lunar finaliza para volver a empezar de nuevo. 
 
Luna nueva (novilunio) 
Se produce cuando la Tierra y la 
Luna están alineadas respecto al 
Sol; con la Luna interpuesta entre 
ambos.  
Es en esta fase cuando se pueden 
producir eclipses solares.  
 
Luna creciente (cuarto creciente) 
Se presenta cuando la Luna se halla 
a 900 respecto a la alineación 
Tierra-Sol, iluminándose el 
hemisferio occidental de la Luna. 
Luna llena (plenilunio) 
Durante esta fase, la Tierra y la 
Luna están nuevamente alineadas 
respecto al Sol, pero esta vez es la 
Tierra la que se encuentra entre el 
Sol y la Luna. Es en esta fase 




Luna menguante  
(cuarto menguante) 
Se presenta cuando la Luna se halla 
a 900 respecto a la alineación 
Tierra-Sol, pero se ilumina el 







 el nombre Luna es el 
producto de la voz latina 
Luna la cual fue utilizada por 
los romanos, mientras que los 
griegos la denominaron 
Selene y Artemisa. Por esa 
razón se denomina también 














  para los pueblos originarios 
de Tierra del Fuego, los 
cambios de forma de la Luna 
les inspiraban miedo ya que 
creían que el engrosamiento 
gradual se producía cuando 
Krah (nombre de la mujer 
guerrera que representaba 
la Luna) se alimentaba de 
criaturas humanas, a las 
cuales les chupaba la sangre 















la Luna es el único cuerpo 
celeste en el que el ser 
humano ha realizado un 
descenso tripulado.  
 
El diámetro aproximado de la 
Luna es de 3.476 km, y la 
distancia media Tierra - Luna 














   el tiempo de rotación de la 
Luna equivale a 27,32 días 
terrestres, tiempo que 
coincide con el lapso que 
tarda en orbitar la Tierra. 
 
La masa de la Luna equivale a 





La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Su diámetro es 




La masa de la Tierra es 81 veces mayor que la de la Luna. La 
densidad media de la Luna es de sólo las tres quintas partes de la 
densidad de la Tierra, y la gravedad en la superficie es un sexto 
de la terrestre. 
 
La Luna orbita la Tierra a una distancia media de 384.403 km y a 
una velocidad promedio de 3.700 km/h. Completa su vuelta 
alrededor de la Tierra, siguiendo una órbita elíptica, en 27 días, 7 
horas, 43 minutos y 11,5 segundos. Para cambiar de una fase a 
otra similar, o mes lunar, la Luna necesita 29 días, 12 horas, 44 
minutos y 2,8 segundos. 
 
Como tarda en dar una vuelta sobre su eje el mismo tiempo que en 
dar una vuelta alrededor de la Tierra, siempre nos muestra la 
misma cara. Aunque parece brillante, sólo refleja en el espacio el 
7 % de la luz que recibe del Sol. 
 







Las fases de la Luna 
 
Según la disposición de la Luna, la Tierra y el Sol, se ve iluminada una mayor o menor porción de la 




Durante todo este recorrido la Luna parece que se bambolea. Este aparente bamboleo se conoce 
como libración. 
 
¿Cómo y cuándo se ve la Luna? 
 
La órbita de la Tierra respecto al Sol forma un ángulo de 5º con la órbita de la Luna alrededor de 
la Tierra, de manera que cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, uno de sus 
hemisferios, el que nosotros vemos, queda en la zona oscura, y por lo tanto, queda invisible a 
nuestra vista: a esto le llamamos luna nueva o novilunio. 
 
Nombre Visible (*) ¿Cuándo se ve? 
Luna nueva 0-2% No se ve. 
Creciente cóncava 3-34% Por la tarde y poco después de la puesta del Sol 
Cuarto creciente 35-65% Por la tarde y en la primera mitad de la noche 
Creciente convexa 66-96% Por la tarde, gran parte de la noche 
Luna Llena 97-100% Toda la noche 
Menguante convexa  96-66% Gran parte de la noche, comienzo de la mañana  
Cuarto menguante 65-35% Madrugada y de mañana 
Menguante cóncava 34-3% Fin de la madrugada y de mañana 
 
* La Luna creciente está iluminada por la derecha en el hemisferio norte  







A medida que la Luna sigue su movimiento de traslación, va creciendo la superficie iluminada 
visible desde la Tierra, pasando por la forma de creciente cóncava, hasta que una semana más 
tarde llega a mostrarnos la mitad de su hemisferio iluminado; es el llamado cuarto creciente. 
 
Después sigue creciendo y adquiere la forma de creciente convexa o gibosa. Una semana más 
tarde percibimos todo el hemisferio iluminado: es la llamada luna llena o plenilunio. Cuando esta 
luna llena pasa cerca del perigeo (el punto de su órbita más cercano a la Tierra), hay una 
superluna que parece verse mayor y más brillante que otras veces. 
 
A la semana siguiente, la superficie iluminada empieza a decrecer o menguar, pasando por la 
forma menguante convexa o gibosa, hasta llegar a tener la mitad iluminada pero, esta vez, del 
otro lado: es el cuarto menguante. 
 
Sigue menguando, pasa por la forma de menguante cóncava y cada vez se ve menor superficie 
iluminada. Al final de la cuarta semana llega a su posición inicial y desaparece completamente de 
la vista, para recomenzar un nuevo ciclo. 
Tomado y adaptado de  
Astromia: La Luna 
Publicado en  http://www.astromia.com/tierraluna/laluna.htm 
 





  De acuerdo a la lectura anterior 
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“Es un espectáculo hermoso y encantador contemplar el cuerpo de la Luna”. 





















Si pudiésemos posarnos sobre la Luna y observar desde allí la Tierra, ¿veríamos fases de la 
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ACTIVIDAD DE ENTRADA 
    
“La astronomía incita al alma a mirar hacia 
las alturas y nos conduce desde este 
mundo a otro”. 
Platón   
Hoy aprenderás… 
 
 Las estrellas. 
 
 Las Constelaciones. 
 
 Año luz. 
 
 ¿Cómo explicarías el hecho de que a medida que transcurre el 
año, los signos del zodiaco van cambiando cada cierto periodo 







estrella: es una esfera 
enorme de gas muy caliente y 
brillante que produce su 
propia luz y energía mediante 







constelación: es un grupo de 
estrellas que toma una forma 






Las constelaciones están formadas por estrellas brillantes que parecen 
estar cerca unas de otras, pero que en realidad están bastante separadas 
en el espacio. Las formas en que se ven dependen del punto de 
observación. Muchas culturas antiguas observaban patrones en las 
estrellas que formaban imágenes de sus dioses, de sus animales o de 
referentes de su cultura. 
 
El nombre de la mayoría de las constelaciones que se conocen se originó en 
la Mesopotamia y en la antigua Grecia. Pero otras civilizaciones crearon 
sus propios patrones en el cielo de acuerdo a historias y personajes 
importantes para ellos. Muchos observadores se dieron cuenta que los 
planetas, la Luna y los cometas se movían de forma diferente y con 
algunas irregularidades. 
 
Debido a la rotación de la Tierra y su órbita alrededor del Sol, las 
constelaciones se dividen en dos grupos. Algunas constelaciones  se ven 
solo desde el hemisferio norte, otras únicamente desde el hemisferio sur, 
pero aquellas que están muy cerca del ecuador celeste pueden ser vistas 








 se consideran 88  
constelaciones, esto quiere 
decir que la bóveda celeste 
se ha dividido en 88 zonas, a 
cada una de estas zonas le 
corresponde una determinada 
región del cielo: hay 
constelaciones visibles desde 
ambos hemisferios de la 
Tierra y otras observables 
sólo desde uno de ellos. 
 
año luz: es la distancia que 




(aproximadamente casi 9 
billones y medio de 
kilómetros).  
 
Un año luz está 25 millones de 
veces más lejos que la Luna, o 
más de 60.000 veces más lejos 




   las constelaciones fueron 
usualmente nombradas en 
honor a caracteres 
mitológicos, gente, animales 
y objetos.  
 
En diferentes partes del 
mundo, la gente ha 
inventado diversas formas 
para los mismos grupos de 
estrellas brillantes.  
 
En el pasado, la creación de 
imágenes de las estrellas 
fue útil para la navegación 
en la noche y para seguir el 
curso de las estaciones. 
 
La astrología no es la Astronomía. 
 
La Astronomía es el estudio científico de todo lo que hay en el espacio 
lejano. Los astrónomos y otros científicos saben que las estrellas que 
se encuentran a muchos años luz de distancia no tienen ningún efecto 
en las actividades comunes de los seres humanos en la Tierra. Nadie 
ha demostrado que la astrología puede usarse para predecir el futuro 
o describir cómo son las personas basándose solamente en su fecha 
de nacimiento. De cualquier modo, tal como leer historias fantásticas, 
muchas personas disfrutan de leer su "pronóstico astrológico" u 
"horóscopo" en el periódico todos los días. 
 
 
Símbolos para los 12 signos del zodiaco populares. 
 
Estos símbolos representan algunas de las constelaciones del zodiaco. 
Pero ¿qué es el zodiaco y qué tienen de especial estas 
constelaciones?:  
 
Imagina una línea recta dibujada desde la Tierra a través del Sol y 
que continúe hacia el espacio, más allá del Sistema Solar, donde se 
encuentran las estrellas.  
 
Ahora, imagínate a la Tierra siguiendo su órbita alrededor del Sol. 
Esta línea imaginaria giraría, apuntando a estrellas diferentes a lo 
largo de un viaje completo alrededor del Sol, es decir, un año. Se dice 
que todas las estrellas que se encuentran cerca del disco plano 
imaginario barrido por esta línea imaginaria forman parte del zodiaco. 
 
Las constelaciones del zodiaco son simplemente las constelaciones a 
las que apunta esta línea recta imaginaria durante su viaje de un año 
de duración. 
 
En la Antigüedad, los astrónomos no comprendían plenamente cómo se 
movían la Tierra, el Sol y las estrellas. Tampoco tenían idea de que el 
Universo fuera tan grande. Pero eran perspicaces observadores del 




Las personas ya habían 
imaginado que las 
constelaciones podrían ser 
símbolos importantes, 
contando historias de sus 
dioses y otros mitos.  
 
Luego supusieron que las 
posiciones cambiantes de las 
constelaciones en momentos 
diferentes del año podrían ser 
importantes para las personas 




Los babilonios vivieron hace más de 3.000 años. Dividieron el 
zodiaco en 12 partes iguales. Eligieron 12 constelaciones del 
zodiaco, una para cada una de las 12 partes. De modo que, a 
medida que la Tierra realiza su órbita alrededor del Sol, el 
Sol parecería pasar por cada una de las 12 partes del 
zodiaco. Dado que los babilonios ya tenían un calendario de 12 
meses (basado en las fases de la Luna), cada mes recibió una 
porción del zodiaco para sí. 
 
Pero incluso según las historias antiguas de los mismos 
babilonios, hubo 13 constelaciones en el zodiaco. (Otras 
culturas y tradiciones han reconocido tantas como 24 
constelaciones en el zodiaco.) De modo que los babilonios 








la constelación que ocupa más 
superficie en la esfera celeste 
es la de Hydra, la cual 
contiene 68 estrellas 
observables a simple vista. La 
Cruz del Sur, por su parte, es 




Constelación de la Hydra. 
 
 





Cuando los babilonios primero inventaron los 12 signos del zodiaco, un cumpleaños entre 
aproximadamente el 23 de julio y el 22 de agosto significaba que se había nacido bajo la 
constelación Leo. Pero en este momento,  3.000 años después, el cielo se ha desplazado 
porque el eje de la Tierra (el Polo Norte) ya no apunta en la misma dirección. Ahora, alguien 
nacido el 4 de agosto significa que nació "bajo el signo" de Cáncer (una constelación antes) y 
no Leo. 
 
Las constelaciones tienen formas y tamaños diferentes, de modo que el Sol pasa cantidades 
diferentes de tiempo alineado con cada una de ellas. La línea desde la Tierra a través del 
Sol apunta hacia Virgo durante 45 días, pero apunta hacia Escorpión durante sólo 7 días. 
Para que coincida cuidadosamente con su calendario de 12 meses, los babilonios no prestaron 
atención al hecho de que el Sol en realidad se mueve a través de 13 constelaciones y no 12. 
Luego le asignaron a cada una de esas 12 constelaciones cantidades equivalentes de tiempo. 
Además de las 12 constelaciones conocidas del zodiaco, el Sol también está alineado con 
Ofiuco durante aproximadamente 18 días cada año. 
 
Tomado y adaptado de  
¡La astrología no es la astronomía! 
Publicado en http://spaceplace.nasa.gov/starfinder2/sp/ 
 





  De acuerdo a la lectura anterior 
 









 ¿Cuál ha sido la principal influencia de las constelaciones del 
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A continuación encontrarás una representación de las estrellas (puntos) que conforman algunas 
de las constelaciones existentes,  une las estrellas de la manera que creas correcta y luego 










































4. A partir de las estrellas presentadas a continuación, “propón ” un nombre para tu propia 
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EL SISTEMA SOLAR 
 





“Ignoro la razón por la cual, en nuestro sistema, sólo hay un cuerpo capaz de dar luz a todo lo 
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ACTIVIDAD DE ENTRADA 
    
“Ignoro la razón por la cual, en nuestro 
sistema, sólo hay un cuerpo capaz de dar luz 
a todo lo demás; pero así lo dispuso el Autor 
del sistema, por considerarlo lo más 
acertado”.    
Isaac Newton.  
Hoy aprenderás… 
 
 El Sol. 
 
 Los planetas. 
 
 La Vía Láctea. 
 
 La eclíptica. 
 
 ¿Qué hace posible que los planetas y demás astros del sistema 





Sol: es una esfera enorme de 
gas muy caliente y brillante 




Planeta: es un cuerpo celeste 
sin brillo propio que gira 
alrededor de una estrella. 
 
 
Vía Láctea: es el sistema 
estelar gigante (galaxia) de la 
cual el Sol hace parte. 
 
 
Eclíptica: es plano que 
contiene la órbita de la 
Tierra alrededor del Sol. 
 
EL SISTEMA SOLAR 
 
El Sistema Solar consta de una estrella de mediano tamaño, el Sol y 
ocho planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano 
y Neptuno, Plutón, un astro de pequeño tamaño en comparación con el 
de los planetas, los satélites naturales de los planetas, un gran número 
de cometas, asteroides, y meteoros; además del medio interplanetario. 
 
 
Sistema Solar (no se encuentra a escala) 
 
El Sol es la fuente más potente de energía electromagnética 





Todo el Sistema Solar, junto con las estrellas locales visibles en una 
noche clara, orbitan en torno al centro de su galaxia hogar, llamada La Vía 
Láctea, la cual es un disco espiral conformado por 200 mil millones de 
estrellas según algunas estimaciones. 
 
 
La Vía Láctea 
 
Tanto los planetas, la mayoría de los satélites de estos planetas y los 
asteroides giran alrededor del Sol en una misma dirección y describiendo 
órbitas elípticas. Estos movimientos se desarrollan en una dirección 
contraria al giro de las manecillas del reloj, considerando la observación 
desde el polo norte solar. El plano en cual se desarrolla la traslación de la 
Tierra alrededor del Sol es llamado Eclíptica. 
 
 






 el vecino estelar conocido 
más cercano al Sol es una 
estrella enana roja llamada 
Próxima Centauri, y está a 






.   la Vía Láctea tiene galaxias 
vecinas que orbitan entre si y 
son visibles desde el 
hemisferio sureste. Son 
llamadas la Nube de 
Magallanes Mayor y la Nube 
Magallanes Menor. 
 
 La galaxia grande más cercana 
a la Vía Láctea es la Galaxia de 
Andrómeda, galaxia en espiral 
como la Vía Láctea pero con 
una densidad cuatro veces 
mayor, la cual se encuentra a 







.  los planetas orbitan al Sol 
sobre aproximadamente un 
mismo plano, pero Plutón 
(aunque no es catalogado 
como planeta) es un caso 
especial debido a que su 
órbita está inclinada  
aproximadamente 18 grados 
con respecto a este plano, 
además su órbita es la más 




















.  el polvo interplanetario 
consiste en partículas 
microscópicas sólidas. El 
gas interplanetario es un 
flujo tenue de gas y 
partículas cargadas, la 
mayoría son protones y 
electrones -plasma- el cual 
fluye desde el Sol, y se 
denomina viento solar. 
Composición del Sistema Solar 
El Sol contiene el 99,85% de toda la materia en el Sistema Solar. Los 
planetas, los cuales están condensados del mismo material del que está 
formado el Sol, contienen sólo el 0,135% de la masa del Sistema Solar. 
Júpiter contiene más de dos veces la materia de todos los otros 
planetas juntos. Los satélites de los planetas, cometas, asteroides, 
meteoroides, y el medio interplanetario constituyen el restante 
0,015%. La siguiente tabla es una lista de la distribución de la masa 
dentro de nuestro Sistema Solar. 
 
Sol:                           99,85% 
Planetas:                     0,135% 
Cometas:                     0,010% 
Satélites:                    0,00005% 
Planetas Menores:        0,0000002% 
Meteoroides:               0,0000001% 
Medio Interplanetario: 0,0000001% 
 
El Espacio Interplanetario 
 
Casi todo el Sistema Solar por volumen parece ser vacío. Lejos de ser 
nada, este vacío comprende el medio interplanetario. Incluye varias 
formas de energía y se compone de al menos dos materiales: el polvo y 
el gas interplanetario. 
 





Una unidad astronómica UA 
corresponde a la distancia 
media entre la Tierra y el Sol, 
equivalente aproximadamente 
a 149.597’870.000 metros. 
Para cálculos no rigurosos se 







El viento solar puede ser medido por las naves espaciales y 
tiene un gran efecto sobre las colas de los cometas. También 
tiene un efecto perceptible sobre el movimiento de las naves 
espaciales. La velocidad del viento solar es de 400 km/s 
aproximadamente en las cercanías de la órbita de la Tierra. 
 
El campo magnético solar se extiende al exterior en el espacio 
interplanetario; es el campo magnético dominante a través de 
todas las regiones interplanetarias del Sistema Solar, excepto 
en el ambiente inmediato de los planetas que tienen sus 
propios campos magnéticos. 
 
Planeta Distancia (km) Distancia (UA) 
Mercurio 57’910.000 0,39 
Venus 108’200.000 0,72 
Tierra 149’600.000 1,00 
Marte 227’910.000 1,52 
Júpiter 778’330.000 5,20 
Saturno 1.429’400.000 9,55 
Urano 2.870’990.000 19,19 
Neptuno 4.504’300.000 30,11 
Distancia media entre el Sol y los planetas. 
 
 
Los Planetas Terrestres 
 
Los planetas terrestres son los cuatro más internos en el 
Sistema Solar, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Éstos son 
llamados terrestres porque tienen una superficie rocosa 
compacta, como la de la Tierra. Los planetas, Venus, Tierra, y 
Marte tienen atmósferas significantes mientras que Mercurio 








Los Planetas Jovianos 
 
A Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno se les conoce como los planetas Jovianos (relativos a 
Júpiter), puesto que son gigantescos comparados con la Tierra, y tienen naturaleza gaseosa como 
la de Júpiter. Los planetas Jovianos son también llamados los gigantes de gas; sin embargo, 
algunos de ellos se cree que tienen el centro sólido.  
 
Tomado y adaptado de  
El Sistema Solar 
Publicado en http://solarviews.com/span/solarsys.htm 
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“Ignoro la razón por la cual, en nuestro sistema, sólo hay un cuerpo capaz de dar luz a todo lo 
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LA CARTA CELESTE 
 





“No sólo estamos en el Universo, el Universo está en nosotros”. 






¿Cómo crees que se orientaban en la oscuridad del mar los antiguos navegantes cuando no 
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ACTIVIDAD DE ENTRADA 
   
“No sólo estamos en el Universo, el Universo 
está en nosotros”. 




 La carta celeste. 
 
 Utilización de la carta 
celeste. 
 Generalmente se habla de mapas basados  en características 








Carta celeste: es una 
representación gráfica de las 
estrellas y constelaciones del 
cielo vistas desde un lugar en 
particular. 
 
LA CARTA CELESTE 
 
 
Las cartas celestes han sido utilizadas desde hace siglos por casi la 
totalidad de las grandes culturas marítimas. Ya sea en el mar 
mediterráneo, en el océano pacífico o en el índico, muchas de las 
civilizaciones antiguas diseñaron y decoraron documentos en los 
que representaron su percepción del cielo y de sus elementos más 
importantes. 
 
La carta celeste representa un mapa del cielo, correspondiente a 
cada uno de los hemisferios norte y sur celestes, en el cual 
aparecen incorporados las estrellas, las constelaciones y algunos 
cuerpos celestes importantes; también se encuentra la eclíptica, la 
Vía Láctea y el Ecuador Celeste.  Para dar una orientación a la 
observación, aparecen los cuatro puntos cardinales. 
 
Una carta celeste está diseñada a partir de la ubicación geográfica 
de quien mira el firmamento, ya que de acuerdo al sitio desde el 





Por ejemplo, desde la parte sur de Chile o Argentina, se observará un cielo nocturno muy 
diferente al que se pueda apreciar en Canadá o Inglaterra. Las cartas celestes sirven para 
ejercitarse en el conocimiento y reconocimiento de las estrellas y constelaciones. 
 
Como el cielo nocturno varía mes tras mes, debido a la rotación de la Tierra alrededor del Sol, es 
importante el manejo adecuado de la carta celeste para realmente apreciar las estrellas que el 
observador mira. Existen cartas celestes diseñadas para cada mes del año y hay otras que sirven 
para el año completo. 
 
 











 . durante siglos, antes de 
que los instrumentos 
náuticos ayudaran al 
hombre a orientarse en el 
mar, una de las pocas 
señales con las que 
contaban los antiguos 
marinos cuando oscurecía 
eran las estrellas.  
 
  De ahí nació la costumbre 
de dibujarlas, de realizar 
primitivas versiones del 
cielo para poder conocer 











   las cartas celestes 
impresas son 
esencialmente un trabajo 
desarrollado en Europa. 
Otras culturas más o 
menos alejadas del viejo 
continente interactuaron 
con éste e influyeron en el 
desarrollo de estas 
cartas. 
 
Cartas celestes: la visión del cielo. 
 
 
En muchas culturas la navegación astronómica nunca se llegó a 
documentar, por lo que no existen testimonios escritos de ella, 
pero en otras, bien sea por su contacto con culturas mediterráneas 
o por iniciativa propia, llegaron a dibujar e imprimir sus propias 
cartas celestes.  
 
La cartografía celeste desde la perspectiva oriental 
 
En concreto, Mesopotamia y Egipto jugaron un papel importante en 
la astronomía griega y ésta, a su vez, influyó notablemente a India 
tras las conquistas de Alejandro Magno. Por otra parte, aunque 
China tuvo un impacto menos directo, sus rutas comerciales con 
India y Europa transportaron también algunas influencias 
científicas astronómicas hacia Occidente.  
 
Mecanismo Antikythera. 






Cartografía Celeste china: el manuscrito Dunhuang 
 
El manuscrito chino Dunhuang, que lleva el nombre de la ciudad de la ruta de la Seda, cerca de 




El Atlas estelar Dunhuang. 24.4 x 330cm 
(tinta sobre papel, mapa en rollo de papel). 
Se piensa que fue creado aproximadamente entre el año 649 y el 685 por Li Chunfeng. El 
documento se presenta en forma de rollo y comprende dos partes. La primera parte del rollo es 
un manual de adivinación basado en la forma de las nubes y, la segunda parte, que es la que nos 
interesa, presenta el atlas celeste dividido en 13 paneles separados que reflejan el cielo del 
norte acompañado de texto sobre adivinación. 
 
Se trata de 12 cartas celestes que muestran las distintas secciones del cielo y otra más, la 
última, que representa la región del polo norte celeste chino. En general, el mapa celeste 
Dunhugan muestra un total de 1345 estrellas en 257 asterismos/constelaciones, incluidas las 28 
mansiones lunares (sistema que desarrollaron los chinos en el siglo V a.C. consistente en dividir 
una zona amplia del cielo, a través de la cual se movía la Luna, en 28 partes desiguales). 
 
 






Si se observa detenidamente esta última carta celeste, la del polo norte celeste chino, se pueden 
identificar las constelaciones de la Osa Mayor, Sagitario y Capricornio. 
 
Las estrellas están coloreadas de amarillo, blanco y negro, con objeto de distinguirlas según los 
tres astrónomos que las descubrieron, Shi Shen, Gan De y Wu Xian, respectivamente. Shi Shen 
enumeró 93 constelaciones, Gan De 118 y Wu Xian 44 constelaciones. El uso de los colores se 
debió a la creencia de que los tres astrónomos habían utilizado métodos diferentes de 
interpretación astrológica y era necesario conocer qué sistema aplicar en cada caso. 
 
Tomado y adaptado de  
Cartas celestes: La Visión del cielo. 
Publicado en https://pinake.wordpress.com/2013/03/05/cartas-celestes-la-vision-del-cielo/ 
 





  De acuerdo a la lectura anterior 
 










 ¿Cómo se puede navegar con seguridad gracias al adecuado 












USO DE LA CARTA CELESTE 
 
Es necesario seleccionar un lugar oscuro y seguro, donde no haya contaminación lumínica como un 
parque, la cima de una montaña, una finca o en la playa. En estos lugares se ve un mayor número 
de astros del cielo.  
La carta celeste es de gran practicidad para empezar a conocer el cielo a simple vista y es de 
gran ayuda para una observación posterior con dispositivos como binoculares y telescopios. 
Algunas indicaciones para su utilización: 
1. Se coloca el hemisferio Norte hacia el Norte. En el borde se encuentran las fechas: 
meses y días de cinco en cinco. 
 
2. La fecha en la cual se va a observar se pone hacia arriba, hacia el Zenit; en esta forma 
tendremos la posición del cielo a las Cero Horas de Tiempo Oficial de Colombia, la 
visibilidad queda limitada por el horizonte. 
 
3. Si la observación se realiza antes de las 12 de la noche, se debe girar hacia el oriente el 
número de horas que falte para la media noche, indicadas por las líneas radiales; si es 
después de las 12 de la noche se debe girar hacia el occidente tantos espacios radiales 
como horas hayan transcurrido. 
 
4. De la misma manera es el procedimiento para realizar observaciones en el hemisferio sur. 
 
Ten presente que cada una de las divisiones en forma radial corresponden a una hora (1h) 







   Aplicación 
 
            Tu turno…   
A continuación encontrarás dos planisferios, que corresponden a los hemisferios terrestres 
Norte y Sur. Arma tu carta celeste de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
I. Recorta los dos planisferios por sus contornos circulares y el recuadro informativos por su 
contorno rectangular.  
 
II. Toma los dos planisferios y pégalos con cuidado uno sobre un cartulina 
negra circular (de diámetro un poco mayor que el de los planisferios). Al 
momento de pegarlos ten en cuenta que las líneas de los días de cada mes 
que se encuentran en la cara del Hemisferio Norte, deben coincidir con 
las líneas de los mismos días que se encuentran en la cara del Hemisferio 
Sur (es importante que los centros de los tres centros coincidan en un 
mismo punto).  
 
III. Luego dobla  por la mitad el recuadro rectangular, pegando sus 
bordes laterales y dejando el lado más largo abierto a manera de sobre, 
para que los planisferios se introduzcan por ahí.  
IV. Con un pequeño tornillo asegura todas las láminas (perforando 
previamente por el indicador del recuadro rectangular y haciéndolo 
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“No sólo estamos en el Universo, el Universo está en nosotros”. 
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LA BÓVEDA CELESTE 
 


















¿Por qué vemos moverse lentamente a las estrellas alrededor de la Tierra? ¿Por qué no se 
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ACTIVIDAD DE ENTRADA 
   
“En cada hombre, en cada individuo, se 





 La esfera celeste 
 El zenit y el nadir.  ¿Cómo determinas la distancia a la cual se encuentran las 






Esfera celeste: superficie de 
una esfera sobre la cual 
parecieran estar ubicados los 
astros. Su radio se asume 
inmensamente grande en 
comparación con cualquier 
medida en la Tierra o incluso 






LA BÓVEDA CELESTE 
 
Teniendo en cuenta que a partir de la observación directa no hay 
una percepción exacta de las distancias entre los astros,  éstos se 
presentan como si estuvieran fijos dentro de una bóveda en el 
cielo, limitada por el círculo de radio infinitamente grande y con la 




Para poder determinar la posición de un astro en el cielo, los 
astrónomos lo imaginan proyectado sobre esta gran  esfera 




comparadas con las distancias terrestres. Es de tal magnitud 
que independientemente del lugar de la superficie terrestre 
en que el observador se halle, siempre se puede considerar 
en el centro de esta esfera.  
 
Es necesario tener presente que la esfera celeste es un 
fenómeno óptico, pero que ha sido muy conveniente para 
establecer sistemas de coordenadas para la ubicación de los 
diferentes astros. La sensación de que el cielo es 
verdaderamente una inmensa esfera y que además los astros 
se encuentran situados sobre ésta, ha sido una idea que ha 
acompañado a la humanidad desde hace muchos siglos, pero 
debido al desarrollo de científico y tecnológico se han podido 
medir con un alto grado de precisión las distancias que 
separan a la Tierra de los cuerpos celestes y las distancias 
de separación entre ellos mismos. 
 
Para fines prácticos se clasifica la esfera celeste según la 
ubicación del centro de la misma, así:  
Esfera celeste topocéntrica: con centro en el observador. 
Esfera celeste geocéntrica: con centro en la Tierra. 

































  . se puede comprobar que el 
horizonte astronómico es el 
círculo cortado sobre la 
esfera celeste por el plano 
tangente a la Tierra, situado 
en el lugar donde se 
encuentre el observador. Es 
como si este plano pasara por 
el centro de la Tierra, 
comparada con las distancias 
de las estrellas es 














   generalmente se llama 
horizonte a la línea que en 
campo abierto parece 
separar el cielo de la 
Tierra, o del agua si nos 
encontramos junto al mar. 
El concepto de horizonte 
 
Debido al tamaño tan grande de la esfera celeste, da igual 
encontrarse sobre la superficie de la Tierra que en su centro. Por 
eso, desde un lugar con la vista despejada, sin montañas o edificios 
que bloqueen la visión, siempre se verá la mitad de la esfera 
celeste. Se llama horizonte astronómico al círculo que limita este 
hemisferio (la mitad de la esfera visible).  
 
 
Si la bóveda celeste es suficientemente grande respecto de la 
Tierra, entonces siempre veremos la mitad de la misma, como se 
puede apreciar en la figura anterior. 
 
Desde cualquier punto de la Tierra, el horizonte se sitúa como un 




¿Qué ocurre con el horizonte si 
nos elevamos sobre la superficie 
de la Tierra? 
 
Si nos situamos a cierta altura 
sobre la superficie de la Tierra, 
como en un avión, el cielo no está 
limitado por el plano tangente a la 
Tierra sino por un cono cuyo 
vértice está en el observador y 
desde el cual se divisa más de la 
mitad del cielo. Por tanto el 
círculo del horizonte ya no se 
situará a 90º del cenit sino a un 
ángulo superior. Por ejemplo, si 
nos situamos sobre una montaña a 
1.000 metros de altura sobre el 
nivel del mar el horizonte se 
situará a casi 91º del cenit. 
 
 
la mitad de la bóveda celeste. Esto explica por qué desde 
cualquier punto se ven unas estrellas y otras no. Si estamos en 
un punto cuyo horizonte es el indicado como 1, entonces 
podremos ver la estrella A pero no la B y la C, mientras que en el 
punto que tiene como horizonte el señalado como 2, podemos ver 
la estrella A y B pero no la C. 
 
El Zenit y el Nadir 
 
El punto de la esfera celeste que se encuentra exactamente 
sobre la cabeza del observador se denomina "Zenit" o “cenit”, y 
es el punto que señalaría en la dirección de una plomada vertical. 
La vertical es perpendicular al plano horizontal y, por eso, el 
cenit forma un ángulo de 90º con el horizonte. El punto de la 
esfera celeste opuesto al cenit, y que se encuentra justo bajo 










si nos situamos a cierta altura 
sobre la superficie de la 
Tierra, entonces nuestro 
horizonte descenderá varios 
grados por debajo de la 
horizontal debido a que 
nuestro horizonte está dado 
por un cono en cuyo vértice 
estamos situados nosotros, en 







La rotación de la Tierra 
 
Sabemos que la Tierra gira alrededor de su eje en algo menos de 24 (23h 56min 4s). Desde el 
suelo, dicho movimiento se refleja en el movimiento aparente que sufren las estrellas y todos los 
astros y que se denomina movimiento diurno. Este movimiento es el responsable de que por 
ejemplo el Sol salga por el Este y se ponga por el Oeste cada día. Puesto que el Sol, los planetas, 
la Luna y todos los demás cuerpos celestes parecen girar de Este a Oeste, esto significa que en 
realidad la Tierra está animada del movimiento contrario, es decir, que gira de Oeste a Este. 
Dicho movimiento afecta la forma en que ven moverse las estrellas desde diferentes lugares de 
nuestro planeta. Ello permite comprender por qué el cielo se ve girar diferente dependiendo del 
lugar sobre la Tierra desde el cual se observa. 
 
Tomado y adaptado de  
La bóveda celeste. 
Publicado en http://astrogea.org/coordenada/ficha3.htm 
 





  De acuerdo a la lectura anterior 
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